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S U M A R I O 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
)rden feclificando sanción impuesta 
al Encargado de Curso del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de Túy. 
—Página 6898. 
Otra traspasando al Estado las Escue-
las de barriada de las Diputaciones 
de Guipúzcoa y Vizcaya.—Páginas 
a 6900. 
pira conmutando la sanción impuesta 
a don Hermenegildo Lanz Gonzá-
lez—Página 6 9 0 0 . 
, MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
^SUBSECRETARIA D E L E J E R C I T O 
Ascensos 
Wen nombrando Sargentos provisio-
nales a don Pedro Gil Torre y 
otros—^Páginas 6 9 0 0 a 6 9 0 2 . 
|0'ríi id. id. id. a los cabos don Jai-
me María Casasvellas y otros.—^Pá-
gina 6902. 
|Oiro ascer5c/[í,n£/o a Teniente a don 
Miguel Malero Agudo. — Página 
6903. 
[Oíra ascendiendo a Teniente al Alfé-
de Caballería don Tomás Bel-
"•an Ruiz y otros.—Página 6903 . 
I O'™ id. a Sargento al cabo José Ro-
"«ro L a m o . — P á g i n a 6 9 0 3 . 
¡O'ra id. a Teniente al Alférez don 
Juan Recke Torras.—Página 6 9 0 3 . 
Otra id. id. id. don José Abós TéUez. 
-Imagina 6903 . 
° otm ' "I inmediato al Sar-
Bjm don Antonio Lacabeg Irur-
^""—Página 6 9 0 3 . 
Otra nombrando Sargento provisional 
de Automovilismo a don Luis Ola-
ve Ransinangue y otros.—Páginas 
6903 a 6905. 
Otra id. Auxiliares provisionales de 
Taller a don Luis López Calleja y 
oíros.—Página 6905. 
Otra concediendo el empleo de Sargen-
to provisional a don Nicasio Cara-
go Crespo y otros.—Páginas 6905 
y 6906. 
Destinos 
Orden destinando al Comandante don 
Manuel Gautier Atienza y otros.— 
Páginas 6906 y 6907. 
Otra id. al Capitán don Emilio San-
tamaría Martin y otros. — Página 
6907. 
Otra id. al Comandante Médico don 
Fernando López Laza y otros.—^Pá-
,g¡nas 6907 y 6908. 
Otra id. al Capitán de Complemento 
don Pascual Vidal Aznárez y otros. 
Página 6908. 
Otra id. al Farmacéutico Mayor, re-
tirado, don Luis Benito Campomar 
y Oíros.—Página 6908. 
Otra id. al Capitán de Ingenieros don 
José Sánchez González. — Página 
6908. 
Otra id. al Teniente d^ Artillería don 
Manuel Núñez Miranda y otro.-— 
Páginas 6908 y 6909. 
Otra id. al Teniente de la Guardia Ci-
vil, retirado, don Zacarías Marcos 
Rupérez—^Página 6909. 
Otra id. al Auxiliar' Administrativo 
don Manuel Fernández Fernández. 
Página 6909. 
Otra id. al Maestro de Taller princi-
pal, retirado, don Torcuata López 
Alvarez y' otros.—^Página 6909. 
Otra id. al Sargento don Robustiano 
Auuso Méndez y,otros. — Página 
6909 . 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
Orden ascendiendo a Alférez de Com-
plemento a don Mariana Páramo 
Velaseo y oíros.—^Página 6909 . 
Otra id. al empleo inmediato al Sar-
gento de Complemento don Primi-
tivo Escolano Herreros. — Página 
6909. 
Ofra id. id. id. al Brigada don An-
gel Casasús Calvo.—^Página 6909. 
Nombramientos 
Orden nombrando Teniente Médico a 
don Antonio Abós Ripollés.—Pági^ 
na 6909. 
Situaciones 
Orden pasando a disposición de oíros 
Ministerios el Teniente provisional 
de Artillería don Germán Alvareg 
de Sotomayor.—^Página 6909 . 
S U B S E C R E T A R I A D E M A R I N A 
Habilitaciones 
Orden habilitando para ejercer el em-
plea de Capellán primero al Cape-
llán segundo don Honorio Alonso 
A/ií'a.—Página 6909. 
Revalidación de títulos 
Orden concediendo revalidación de sus 
titulas profesionales al Capitán 
Mercante don Fernando Goseascoe-
chea y Echevarría y otros.—Pági-
na 6909. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
A D M I N I S T R A C I O N D E J U S T I C I A 
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mm DE 19 iiiiQi 
AMNISTERiO DE E D U C A C i O N 
N A C I O N A L 
O R D E N 
Vista la instancia de don José 
Gómez Somoza, Encargado de 
Curso del Inst i tuto de Tuy , en sú-
plica d~e que se revise el fallo de 
su expediente, en el que se dispone 
que dicho señor, de conformidad 
con la propuesta de la Comisión 
de Cul tura y Enseñanza, quede 
inhabil i tado para el desempeño de 
cargos directivos, y resul tando 
que dicha propuesta , que obra en 
el expediente, determina que se 
sobresea aquél por haber cesado 
el Sr. Gómez en vir tud de la Or-
den de 30 de septiembre de 1937, 
de carácter general , quedando ha-
bilitado para el e j e r c i c i o de 
c a r g o s docentes y reconocién-
dole el derecho al percibo de los 
haberes devengados durante la 
suspensión, este Ministerio ha re-
suelto subsanar la equivocación 
padecida en la Orden de 13 de di-
ciembre último, declarándole en 
la forma que se proponía, habi-
litado para el ejercicio de cargos 
docentes y con derecho a los ha-
beres que dejó de percibir. 
- Lo que de Orden de S. E. co-
munico a V. S. para su conoci-
miento, el del interesado y efectos 
consiguientes. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Vitoria. 18 de abril de 1938 — 
II A ñ o Tr iun fa l .=EI Subsecreta-
rio, A . G . Valdecasas. 
Sr. Di'-cctor del Inst i tuto de Se-
gunda Enseñanza de Tuy. 
La Orden de 24 de novier /bre 
de 1937 aprobando 1 a s normas 
para reglamentar el traspaso al Es-
tado de los t r ibutos y servicios 
que con antelación al 1.9 de julio 
últ imo corrí?.n a cargo de las Di-
putaciones de Guipúzcoa y Viz-
caya. en su norma ciuodécima es-
pecifica los Cent ros que han de 
ser t raspasados al Estado, depen-
dientes del Ministerio de Educa-
ción Nacional , y condiciones en 
, que este traspaso ha de realizarse. 
La característica especial de las 
escuelas de Barr iada de Vizcaya 
y escuelas Rurales, f u n d a d a s por 
la Diputación de Guipúzcoa, ha 
de ser manten ida por el Estado, 
a cuyo cargo quedarán como es-
cuelas Nacionales desde la publi-
cación de la presente Orden . 
La norma que se "refiere al per-
sonal docente afecto a los diferen-
tes Establecimientos de Enseñan-
za, en vi r tud de la cual h a n de 
percibir sus haberes con cargo al 
Tesoro Nacional a part i r de 1.2 de 
julio de 1937, y las características 
especiales de las remuneraciones 
d is f ru tadas por los de 
las escuelas de Barriada, aconse-
jan la formación de escalafones a 
extinguir con los actuales maes-
tros, que percibirán los emolu-
mentos que tienen reconocidos por 
razones de equidad, emanadas de 
la estructura part icular de este 
escalafón, y no de derecho alguno 
que por esta determinación pudie-
re parecer reconocido por el Esta-
do y sin que esto suponga prece-
dente en la resolución de casos 
similares. El Estado, por otra par-
te, ha de facilitar el ingreso en el 
escalafón general del Magisterio 
al personal docente que en la ac-
tuahdad regenta estas escuelas, y 
a este efecto, por medio de las 
pruebas que en su día se acuer-
den, podrán incorporarse al es-
calafón general del Magisterio los 
maestros oue así ío 'eseen y dis-
f ru t a r de los beneficios que el Es-
tado ha otorgado y puede otor-
gar a los maestros Nacionales. 
Las Diputaciones suf ragarán los 
g a s t o s de material, cantinas y 
obras circunescolares de dichas es-
cuelas de Barriada, que serán sub-
vencionadas por el Estado en la 
cuantía que estime conveniente 
para el mayor desarrollo de estas 
obras complementarias d i la edu-
cación nacional, a! ifmal que lo 
hace con el resto de las escuelas 
Nacionales. 
Se dispone, por ú l t i m o , una 
Insnección especial para estas es-
cuelas, que correrá a cargo de! 
Estado, a través de personal idó-
neo especializado para tan delica-
cas funciones. 
Por lo expuesto, este Ministe-
rio se ha servido disponer: 
Articulo D e acuerdo con lo 
determinado en la norma duodé-
cima de las aprobadas por Orden 
de 24 de noviemoi de 1937, to-
das las escuelas de Barriada y Ru-
rales ere? das, respectivamente, por 
las Diputaciones de Vizcaya y 
Guipúzcoa, y consign-.^as en la 
relación ad jun ta , pacan a depen-
der del Estado, convirtiéndose tu 
escuelas N a c i o n a k . . : 
Articulo 2.2—Los Municipios ¿( I 
las barr iadas donde estén insta. ' 
ladas las escuelas y la Dipu. 
tación respectiva, subsidiariamen. 
te deberán, como hasta la fecha, 
proporcionar los locales escolatej * 
en adecuadas condiciones para la 
función de la enseñanza, asi como 
atender a su conservación. 
Igualmente los Ayuntamientoj 
respectivos y la Dipjitación co-
rrespondiente quedan obligados! 
suminis t rar el material escolar y 
pedagógico necesario, sin perjui-
cio del que el Estado asigne a di-
chas escuelas, al igual que lo ha-
ce -con las demás Nacionales. 
Articulo 3.2—Asimismo serán 
de cuenta de las Diputaciones pro-
vinciales todas las Instituciones 
complementarias (cantinas, rope> 
ros, bibliotecas), aparte de las sub-
venciones que el Estado conce-
derá. 
Articulo 4.2—El personal docen-
te que estaba al frente de dichas 
escuelas el día 1.2 de julio de 1937 
cobrará sus haberes desde esa f^ 
cha con cargo al Estado. 
C o n dicho personal se formarán 
dos escalafones a extinguir, reco-
nociéndole el mismo sueldo y d^ 
recho a quinquenios que las Dipu-
taciones le tenían concedido en 
la fecha del traspaso del servicio. 
Esto no obstante, los maestros 
que aspiren a .'a categoría de Na-
cionales podrán acudir al Con-
curso-oposición que en momento 
opor tuno se anunciará, a fin de in-
gresar en el escalafón general del 
Magisterio. 
Caso de ser admitidos, ingresa-
rán por la última categoría y con 
el sueldo mínimo existente en di-
-cho escalafón, entendiéndose que 
renuncian a seguir en el ppecid 
respectivo, en el que serán baj» 
definitiva. 
Articulo 5 . 2 - T o d o s los maes-
tros de Barriada, aún los que for-
men parte de los escalafones es-
pedales , se regirán con la excep-
ción anteriormente • determmada, 
respecto al sueldo, por las normaí 
generales que regulan los derechos 
y deberes de los maestros Nacio-
nales. . , 
Por una Orden se determinarán 
los derechos de los que formen 
los escalafones especia es en re a 
ción con los Concursos de tras 
lado, a fin de adaptar las nortn« 
que regulen los mismos a las t" 
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cunstancias peculiares de las es-
cuelas de Barriada y Rurales . 
Artículo 6.2—El Ministerio de 
Educación Nacional revisará los 
cxDedrcntes de depuración abier-
tos en su día por las Diputaciones, 
con a-reg'o a las normas dictadas 
para la "depuración del Magiste-
rio en general. 
Artículo 7°—Con las escuelas 
de Barriada y Rurales se consti-
tuirá una zona especial en cada 
provincia a los efectos de la ins-
pección, que queda a cargo del 
Estado. 
Artículo S.^-Voi- la Jefatura 
del Servicio Nacional de Primera 
Enseñanza se tomarán las medidas 
necesarias para el cumplimiento de 
10 precetuado en la presente Or-
den. 
Vitoria, a 18 de abril de 1938.— 
11 A ñ o Tr iunfa l . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
• nal de Primera Enseñanza. 
Relación de escuelas de Barriada creadas por la Excma. Diputación Provincial de Vizcaya, que 
pasan a ser Nacionales 
ESCUELA MUNICIPIO 
AVo'.z Mendata. 
Bcléndiz Arrazúa. 
;\-cocba Ga'dácano, 
Idem Idem. 
Bsrngocche Idem-
Idem Idem. 
Idem Id€m. 
Idem Idem. 
Uribe . . . Ceánuri. 
Jlechicas Rigoitia. 
Idem Idem. 
Iruzubieta Cenarruza. 
Rigcit:oka Rigoitia. 
Idem... Idem. 
S. M. de Duea Amorebieta. 
Iturreta Marquina. 
Garayalza... Lezama. 
Idem Idem. 
Laufáriz Mun^^uía. 
Idem Idem, 
Aspüza Gemein. 
Idem Idem. 
Jaiñco V.. Arríela. 
Ciatregui Cenarruza, 
Murías Ibarruri. 
Mcndiondo Urdúliz. 
Campanchu Ajanguiz. 
Idem Idem. 
Torcadlas Carranza. 
Idem... Idem. 
Pan_do Idem. 
Idem Idem. 
Sangtices... Idem. 
.Ariatza Múgica. 
Idem Idem. 
Orobics Durango. 
Idem Idem. 
Sanchósolo GSeñes. 
Idem Idem. 
Astelarra., Múgica, 
Idem . . . Idem. 
- Dima. 
Idem T^eni. 
E'zapia... Zaldúa. 
San Lorenzo • . . . Idem. 
Machitua . . . Ea. 
Gaitartu Orozco. 
Gemein. 
^'o^torra... Amorebieta. 
í f Lucía Yurre. 
Idem. 
'-'^•'^n-ta ... Elorrio. 
ESCUELA MUNICIPIO 
Leizníota Elorrio. 
Ocango... Bcrríz. 
Isusquiza Plencia^ 
Uresaranse Górüz. 
Baldatica Forúa. 
Leuros Lujua. 
Cabica Ereño. 
Gueldos Zamudío. 
Berreño .\rbácegni y Guerriciiz. 
Erleches Galdácano,. 
Idem Idem. 
Careagagoicoa Basauri. 
Idem... Idem. 
Idem... Idem. 
Las Muñecas Sopuerta. 
Idem Idem. 
San Cipriano Carranza, 
Mendiola Abadiano. 
Idem . Idem. 
Bernagoitia . . . Amorebieta. 
Asterri'a Ceánuri. 
Indusi.. Dima. 
El Alta Galdames. 
Idem 'Idem. 
Aibaiza Orozco. 
La Calera Carranza. 
Ipiñaburu..., Ceánuri. 
Icem . . . •... Idem. 
0?ma • Malla vía. 
Lnno Guernica. 
Chávarríz Galdames. 
Idem... Idem. 
Salcedillo San Salvador del Valle. 
Idem.. Idem. 
La Barrieta Sopuerta. 
Avellaneda Idem. 
Goicolegoa Larrabezúa. 
Idem Idem. 
Amézqueta Yurreta. 
Idem Idem. 
?istcrrica ••• Bcrriatúa. 
Gaztelu Larrabezúa. 
Cotorrio Abanto v Ciérvana. 
Idem Idem-
Elocbclerr! Lujua. 
láera Idem. 
Aldanas Amorebiet?-
Doroa Idem. 
Baraiaca Isoastor. 
Grecoa Mallavia. 
Musques ••• Musques-
Aguirrebarecha Arrigorriaga. 
1 
P 
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ESCUELA MUNICIPIO ESCUELA MUNICIPIO 
Idem 
Santa Cruz A. 
Idem. 
Idem 
Sanfuentes... 
Idem -. 
Eotiolas 
Ermitabarri , 
Idem ... .. 
Cardatas 
Arteun.. . ... 
Arañes 
A!zueta 
Idem 
Zaramillo... 
Idem 
Anzoras 
Verano 
Ama'termin... 
Santaeüces... 
Launquiviz. 
Idem. 
Durango. 
Marquina. 
Idem. 
Ccberio. Santa Cruz B . . . . Arcentales. 
Idem. Traslosheros . . . . Idem. 
Morga. 
Idem. 
Echdno. 
Abadiano. 
Idem. 
Vcdia. 
Idem. 
I'^arranguelna. Gcrocica . . . . Ondárroa 
Abanto y Ciérvana. 
Idem. 
Frúniz. jfecoleta . . . . Ocbandiano. 
Ceborio. 
Idem. 
Berriatúa. 
G. de Arteaga. 
Isnastor. Santa Ana. 
D 'mí . 
P'-TIPO. 
Ceánuri. 
Trier^. 
G'ieñes. Magn.nas . . . . Ibarrur'. 
Idem. 
Lacampa . . . . Urduüz. 
M^"avia. 
O-'-iandiano. 
ÍTasgnes. 
Escuelas Rurales creadas por la 
Excma. Diputación de Guipúzcoa 
que pasan a ser Nacionales 
1. Barrio de la Estación.-Ciz-arqiiil. 
2. Idem ídem.-Idem. 
3. Barrio de Santa Lucía.-Tclosa. 
4. Idem ídem.-Idem. 
5. Barrio de San Blas.-Idem 
6. Idem ídem.-Idem. 
7. Barrio de Lezo.-Lezo. 
8. Barrio de Gurutze.-Oyarzuü. 
9. Idem ídem.-Idem. 
10. Barrio de Loidi.-Hernani. 
11. Barrio de San Miguel de Ar-
tadi.-Zumaya. 
12. Barrio de Lazcaumendi.-Lazcano 
13. Barrio de Telleriarte.-Legazpi,a. 
14. Idem ídem.-Idem. 
15. Barrio de Arriarán.-Beasain. 
16. Barrio de Araoz.-Oñate. 
17. Barrio de Meagas.-Guetaria. 
18. Barrio de Arrate.-Eibar. 
19. Barrio de Santa Cruz.-Idem, 
20. Barrio de Aguinaga.-Idem. 
21. Barrio de Udala.-Mondragón. 
OPT>EN 
l imo Sr.: Por Orden de la Co-
r"«sión de Cultura y E " s e ñ a r r a de 
la extinguida Jun t a Técnica del 
F.-stado. de 7 de enero de 15S8. se 
resolvió conf i rmar en sus cargcs 
Profesor ds la Escuela N c n i a l 
del Matristerio y de la de Traba jo 
Granada , a don Hfrmeneipldo 
t . ínz González y trasladarle a las 
Escuelas de Logroño. 
Como en dicha disposición no 
se hacía pronunciamiento alguno 
en cuanto a los haberes que dejó 
d<; percibir durant? el largo pe-
ricílo que provisionalmente estu-
vo suspenso de em.pleo y sueldo en 
ambos cargos, el interesado soli-
cita le sea reconocido el derecho 
a los mismos, y como, por otro pa r -
te. el régimen de Pa t rona to por 
que se rigen las Escuelas de Tra -
virio y la diferente mcdalids-í dei 
D¡bu.io Artístico de la de Granada 
V dPl Dibujo Industrial de Logro-
ño hacen m.uy difícil la ejecución 
literal de la reíolución dictada a 
que antes se ha hecho plu.nón, 
v'.sto de nuevo el expedí-nte de 
depuración del Sr. Lanz, y aju.-;-
tando al dictamen de la propia 
Comisión el espíritu de esta reso-
lución, 
Este Ministerio ha resuelto con-
muta r la sanción de ffonfirmacióii 
en s^s cargos y traslado de don 
Hermenegildo Lanz González a 
las Escuelas citadas de Logroño, 
por la. de. reposición en los mismos 
de las Escuelas de Granada, con 
pérdida de los haberes que haya 
dejado de percibir. 
Dios guarde a V. I. muchos añcs. 
Vitoria, 20 de abril de 1938.-
II Año Triunfal . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
N A C I O N A L 
Subsecretaría del Ejército 
ORDENES 
Ascensos 
P o r reso luc ión de S- E . el Genera-
l í s imo de los E j é r c i t o s Nacionales, Y 
p o r h a b e r t e n n i n a d o con aprovec lw 
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m'nto el curso en la Academia de 
vit:ria. son promovidos al empleo de 
Sargentos provisionales de Infantería, 
y destinados a donde se expresa, los 
alumnos que a continuación se rela-
cionan : 
Para Batallones de Guarnición y 
Orden Público de la Quinta 
Región Militar 
D. Pedro Gil Torre. 
D. Félix Merino García. 
D. Adolfo Lascca Hernández. 
D. Mariano Jiménez Marta. 
D. Manuel Rodríguez Alvarez, 
D. Antonio Roy Aparicio, 
D. Manuel Azcón Finol. 
D. Miguel Morato Gil-
D. José Peyrona Lausín. 
D. Pedro Ortega Vela. 
D. Cesáreo Arnal- Lafarga. 
D- Silvio Caja Martínez. ' 
D. Félix Lorente Aznar. 
D. Florentino López Santos. 
D. Eduardo García Sanz. 
D. Julio Sebastián Esteban. 
D. Anselmo Vidaurreta González. 
D. José Reparáz Flores 
D Manuel León Fernández 
D Darío Arbues Campos. 
D. Benito Bermúdez Millán. 
D. Florencio Calonge Celorrlo. 
D. Simón de Cortes Juan. 
D. Antonio Calero García. 
D- Aurelio Gutiérrez Gutiérrez. 
D. Silvestre Pascual Román. 
D. Rafael Rivas Valenzuela, 
D. Máximo Aguado Tin-eo. 
D. Manuel Navas Hernández. 
D. Pedro Pérez Alvarez. 
D. David Román Mancha. 
D. Antonio Jaramillo Rodríguez. 
D. Honorio Carbonero González. 
. D. Guillermo Alonso Lázaro, 
D. Alejandro Alcay Jarabo. 
D. Pascual Ana l Mínguez. 
D. Desiderio AnenCo Espallargas-
D. Juan Bautista Verdugo García. 
D. Timoteo Sánchez Roig. 
D, Vicente Méndez Cardenal, 
D. Germán Martínez Raposo. 
D. Lorenzo Martínez García. 
D. Antonio Couto Alfonso. 
D. Alfredo Fernández Lorenzo. 
D. Mariano González Vadillo. 
D. Custodio Hidalgo Hinojosa. 
D. Carmelo Peralta Ballabriga. 
D. lÍMuel Cao Muros. 
D. Primitivo Perea Montoya. 
Para Batallones de Guarnición y 
Orden Público de h Sexta ' 
Región Militar 
D. Luis Oriz Eslava. 
D- José Lizaso Izaguirre. 
José Sainz García. 
U. Nicasio Velaz Vidán. ' 
lompeyo Santiago Corral. 
1 
D. Gaudcncin Caro Martínez. 
D. Nemesio Zunzarren ilundáin. 
D. Francisco Ortiz Rejas. 
D. Zacarías Martín Crespo. 
D. Félix Ibáñ¿z Aizpuru. 
D. Vicente Echeverría Bercibar. 
D. Fortunato González Marroquín. 
D. Constantina Nares Bueno. 
D. Carlos Arnáiz Marañón. 
D- Vicente Barbería Aranguren. 
D. Félix Domaica Sánchez. 
D. Luis Muro Echevarría Rica, 
D. Ezequiel García Vedia. 
D. Valentín López Aguilera. 
D. Alejandro Martín Martín. 
D. Miguel Orrasdre Ibarra. 
D. Ficreatino Navarlaz Valencia. 
D- Justo Miravalles Llórente. 
D . Miguel Maráones Perca. 
D. Inocencio Oteo Casltesana. 
D. Evaristo Quintana Mufi :z . 
D . Teódu 'o Renedo Núñez. 
D. Gregorio Sáez González. 
D. Segundia Mauín Porres. 
D. Peciro de la Torre Ayuso. 
D- Angel Iglesias Martín. 
D . Arturo Torrientcs Espina. 
D. Antonio Mariñelarena Armendá-
riz. 
D . Teodoro Mauleón Echevarría. 
D. Eutimio ALnso Ordóñez. 
D. Caries Canosa López. 
D. Eutiqdio Casas Bordeje. 
D . Manuel l l u r o Miguel. 
D . Arsenio Ortiz Pereda. 
D. Baldomero Olivera Romero. 
D. José Arbeo Ganuza. 
D. Deogracias Aznarez Garde. 
D. Florencio García Laso. 
D. Joisé Mata Valverde. 
D. Aurelio Sáez Nebreda. 
D. Venancio Ruiz Ortiz. 
D. Sebastián Ugalde üríarte. 
D . Joaquín Salcedo Sánchez. 
D. Ignacio Mujido Salamanca. 
D. Pablo Abad García. 
D. Félix Ladrón de Guevara Al-
varez. 
D. Valeriano Moreno Olmedo. 
D . Nazario Martín Martínez. 
D. Faustino Juarranz Zualdea. 
D. Juan Bermejo Rubio. 
D. Felipe Varona Pereda. 
D. Florentino Glaria Glaria. 
D. Venancio Solczábal Melón, 
D ' Juan Sánchez Ca«nona. 
D. Wenceslao Rodríguez Sánchez. 
D. Buenaventura Ruiz Mallaína. 
.D. Salvador Rodríguez Padial. 
D . Antonio Molina Quirós. 
D . Rafael Marina Salineros, 
p . Francisco de la Llave Galindo. 
D. José María Rosado. 
D- José Candía Crespo. 
D . Constancio González de Roa. 
D. Juan González^ Jiménez. 
D. Saturnino de Juan Irigoyen. 
D. Ramón Comas Comas. 
Para Batallones de Guarnición y Óc 
den Público de'la Séptima Región 
Militar 
D. Benigno Mateos Morato. 
D. José Gil Fernández. 
D. Manuel Seco Lacosta. 
D . Jesús Marqués Frades. 
D. Teodoro García Sánchez. 
D. Delfín Cortés Riverc. 
D. Estanislao Bailón Martínez, 
D. Angel Villafafila Aguado. 
D. To.más Rol Cibello. 
D. Daniel Martínez Sánchez. 
D. Santos Rodríguez Villanueva, 
D- Tiburcio Muñcz Abad. 
D. Ildefonso Alvarez Esteban. 
D. Manuel Blázquez López. 
D. 1 rancisco Cepeda Maniego. 
D. Constancio Matanzas Fernándw 
D. Sabino Aliste Aliste. 
D. Ráísel Codesal Ferrero. 
D. Victoriano Casillas Avila. 
D. Ildefonso Matos de la Fueñte. 
D. Mariano Pérez Martín. 
D. Moisés Arroyo Aíartín. 
D. Heliodoro de la Calle Mozo. 
D. Máximo Chimeno Fernández. 
D. N^rberto Fernández Gómez. 
D. Félix Herranz Sastre. 
D. Julio Muñoz E>íaz. 
D. Gonzalo de Lucas Santiago, 
D. Martín Lázaro Frutos. 
D. Pedro Fernández Villanes, 
D. Clemente Aranda Ribón. 
D. Toribio de Pablo Rodríguez. 
D. Martín Valencia Gutiérrez. 
D. Isaías Prado Borrego. 
D. Asterio Santiago Alijas. 
D . Pedro Arroyo Márquez. 
D. Jacinto Alvarez Sanz. 
D. Angel Almeida Almeida. 
D. Miguel Tabares Soto. 
D. Reyes Serrano Rosas. 
D. Juan Ojalbes García. 
D. Doroteo del Moral Crespo. 
D. Andrés Arenillas González. 
D. Elíseo Antón Lozano. 
D. U baldo Becares Palmero. 
D. Francisco Carrera Espinosa. 
D. Justiniano Cuadrado Gallego. 
D. Pedro Fernández Llamazares. 
D. José Blanco Esteban. 
D. Amalio Azafra García. 
D. Antonio Casas Martínez. 
D. Angel Bq)ada Carrera. 
D . Gregorio Garcimartín Andrés. 
D. Gregorio Garrido Centeno. 
D. Isaías Ibáñez Carnicero. 
D. Juan Maazano López. 
D. Alberto Oviedo Esteban. 
D. Pedro Ara«zo Iguero. 
D. lidefonsp Rodríguez Rodrigue». 
D. Quintiliano Rincón Velasco. 
D. David R u i í o Rubio. 
D. N i c o % Zaragoza Marcos, 
D- Juan Ifemps Mateo. 
D. Ignacio Plaza Akón. 
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D. Manuel González García. 
D . Eliseo Criado Sastre-
D . Pablo Barrera Perrero, 
D . Alfonso González Barco. 
Para Batallones de Guarnición y Or-
den Público de la Octava Región 
Militar 
D . Joaquín Bueno López. 
D . Benito Soto Campesino. 
D . José Sasialn Martínez. 
D. Mateo Renedo Diez. 
D . José Bernardo Torres. 
'D- Francisco Alvarcz Pena/ \ 
D- Joaquín Alvarez García. 
D . José Somoza Trabal . 
P . Luis Calle Cimadevilla, 
D . Raúl Alvarez Arias-
D . Antonio Iglesias Bernardo. 
D . Salvador Rodríguez Moya. 
D . Nemesio Barreiro San Isidro. 
D . Santiago Eiris Velón. 
D . Raimundo Rodríguez González. 
D . Isidro Quintero Gascón. 
D . José Montoto González, 
D . Luis Martín Zamora. 
D- Adolfo Lozano Fernández. 
D . Jesús Herrero Rodríguez. 
D . José Antonio González Alvarez 
P . Saturnino Escudero Ferro. 
£). Alejandro García Solí». 
P . Celestino Presa Noste. 
P . Juan Fernández de Cares. 
P . Valentín Estévez Alfonso. 
P . Arturo García García. 
P . José García García. 
P . Manuel Herrero Mart ín. 
P . Pedro Losada Carnero. 
P . Cástoi Junquera Pérez. 
P . José González Blanco. 
P . Gaudencío Hernández Fernández 
P . César Guiñas Vidal. 
P . Anastasio Peral López. 
P . Francisco Tagarno Cavero. 
P . Fernando Balbona González. 
P . Luis Vázquez Paz. 
P . Julio Fernández Mnñiz . 
D . Manuel Martínez Suárez. 
D. Germán Vallina Riestra. 
p . Florentino del Río García. 
P . Ricardo Muñoz Alférez. 
P . Luis Abraldes Fernández. 
P . Enrique Morillo Guixado. 
D . Juan Carvajal Zoido. 
D. Ambrosio Graaa Martín. 
D. Antonio Gonzálea Rodríguez. 
D. Eduardo García Fernándea Hi-
dalgo. 
D. Manuel Akaraz Márquez. 
D. Julio García Balcala. 
D- Fortunato Robles García. 
D. Antonio Llórente Pleguezuelos. 
D. Arturo Arroyo Herrero, 
p.- ñn ton io Pab-na Baro. 
p . Francisco Rodríguez- Moreira. 
; r>ario Rodríguez Frean. 
• RoaeÜo R.UÍZ Hercdia. 
' . 't Rulz Torres. 
D. Jesús Vázquez Castro. 
D. Severino Vicente Carnabal, 
D- José Sánchez Morales. 
D. Manuel Requejo González. 
D. Luis García Danoz. 
D. Salvador Carreño Alvarez. 
D. Manuel Alvarez del Pozo. 
D. Severino Alvarez Fernández. 
D. Juan Alfonso Alfonso. 
D. Andrés Adánez Garicia. 
D . Félix Adán Jiménez. 
D. Carlos González Posada. 
D. P^ariciscc Muñoz R o m ^ o . 
D. M.inuel Risco Sánchez. 
D. Manuel Vidal Ramos. 
D. Francisco García Fernández. 
D. José Piñeiro González. 
D. Juan Cebrián Casas. 
D. Antonio Rodríguez Caneo. 
D. José Aguilar Gil-
D . Manuel Alvarez Fernández. 
D. Jacinto García Alonso. 
D . Antonio Carrasco Arreciado. 
D. Francisco Gómez Alvarez. 
D. Juan Jiménez Panadero. 
D. José Lorenzo Barrios. 
D. José González Nuevo. ' 
D . José López Pérez. 
D . José Sabio Mora. ___ 
Para Batallones de Guamicióri y Or-
den Público del Ejército del Sur 
D. Jesús Tortosa Rihuete. 
D . Sergio Rodríguez Gil. 
D. Antonio Sánchez Navas. 
D. Jacinto Segura Arroyo. 
D . Manuel Ordóñez Oria. 
D . Antonio González del Molino. 
D. Tcsribio González Alonso. 
D. José Fernández Carmona, 
D. Miguel Capellí Ruiz. 
D. Francisco Alvarez Guerra. 
D. José Ovando Ríos. 
D. Silvio de Aláiz Franco. _ 
D. Luis Criado Maldonado. " 
D. Francisco Mart ín Calderón. 
D . José Gutiérrez Fernández. 
D. Indalecio Barrera Jiménez. 
D. Juan Luis Barra Montaldo. 
D. Manuel Chillas Soto. 
D . Francisco López García. 
D. Francisco López Camacho. 
D. Miguel Querende Gá.rcía. 
D. Francisco Pérez Arias. 
D . José Moreno Jiménez. 
D. José Arribas Maroto. 
D . Manuel Crespo Gavilán. 
D- Manuel Gil Pérez-
D. Antonio Zuasti Gallardo. 
D. MÍÍIUJI T o b a Garrido. 
D. Miguel Sancho Gómez. 
D, JoíC- Sanios Bejines. 
D. Rodrigo Ramos Bautista. 
D. Eduardo Grana¿-s Jiménez. 
D. Jo«é Luis C».r:4ález Remero. 
D. Antonia García Becerra. 
D. Friacisco H e r r í n González, 
' ' íi-n Lvi a Pti í to. 
D . Gumersindo Pérez de Villar. 
D . Antonio Moreno Arenas. 
D. Joaquín Pérez de la C:ncha. 
D. Ramón Alarcón Sabater 
D- Carlos Fernández Delgado. 
D. Julio Díaz Medina. 
D. Carlos Gil Gil. 
D . Antonio Gutiérrez Hernández, 
D. Jaime Morales Calvo. 
D. José Morcillo Caballero. 
D. Antonio Martín Martin. 
D. Vicente Luceño Sánchez, 
D- Julián Jiménez Fernández. 
D. Alfonso Jiménez Mendoza, 
D. Manuel Gallardo Buzcoy. 
D. Juan Fernández Foria. 
D . Angel Vázquez Rubio. 
D. Tomás Alvarez Rosas. 
D. Francisco León de Lechado. 
D. Antctiio Pérez de la Nozakda, 
D- Leovigildo Portal Lachica, 
D. Antonio Barca Burrieco. 
D. Ignacio Merdejo Chacón. 
D. Pedro Monclova Cabrera. 
Burgos 20 de abril de 1938.—II 
Año Tr iunfa l .—El General Subsecre-
tario del Ejercito, Luis Valdés Cava-
nilles. 
Por resolución de S, E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se concede el empleo de Sargento pro-
visional de infantería a los Cabos del 
Regimiento de Zaragoza, número 30, 
relacionados a continuación: 
D. Jaime María Casasvellas. 
D. Luis Pérez Pérez. 
D. Juan Andrés Piñeiro. 
D. José María Rodríguez Carballo, 
D. Antonio Marino Coba. 
D. José Lucas Maseda. 
D. José Yáñez Fernández. 
D Ramón Varela Méndez. 
D. Francisco López Mazaira. 
D. Eustaquio Macía Castaño. 
D. José Casal Barreiro. 
D. Ramón Gato Prieto. 
D, José Otero Scqueiro. 
D. Víctor Lorenzo López. 
D. Emilio Canal Alvarez. 
D. Manuel Burgos Arias. 
D. Jísús González Rc<lrígu-'z. 
D. José Losada Pérez-- . 
D. Germán Rodríguez R' ¿rs-
D. Antonio Loicnzo Fctnándcz. 
D. Hipólito Medina ilaiiínez-
D. José María Casanova. 
D. Carlos Sampayo Bizarro. 
D. Jcsé Quintás Piitín. 
D. Manr\:l Saircosmcd Salvador-
D. Antonio Fernández Corral. 
D. Ramiro Blanco AJcoIea. 
D- Luis Zamoríno J.í-írtín . 
Burgos, 19 de abril üe 
Año Tr iunfa l ;—El G e n e r a l Sub«cre 
rano del BJÍrcito, L m Vakies Ca^ a 
nilks. 
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En virtud de lo dispuesto por S. E. 
«1 Generalísimo de les Ejércitos Na-
cionales, y por reunir las condiciones 
que señala la Ley de 14 de marzo de 
1936 (C. L. núm. 136) , se declara 
iptos para el ascenso al empleo in-
mediato y se les" confiere el de Te-
niente, con antigüedad de 20 de mar-
10 último, a los Alféreces de Caballe-
tií que figuran en la siguiente rela-
ción, los que continuarán en sus. ac-
tuales destinos: 
Don Tomás Beltrán Ruiz, del Ba-
tallón de Cazadores Ceuta, núm. 7. 
•Don Maouel Zamora Cárdenas, del 
Regiiniento de Cazadores Taxdit , nú-
mero 7. 
Don Pedro Martínez de la Herranz, 
del ídem. 
Don José Huelva Espina, del ídem. 
Don José Martínez Rodríguez, del 
Idem. 
Don Amado Martín Bienzobas, del 
Juzgado Militar Permánente de Santa 
Cruz de Tenerife. 
Don Luis Hernández Sáenz, del 
Regimiento de Cazadores Taxdir nú-
mero 7. 
Don Luis Cueto Ortega, del ídem. 
Don José María Peña, del ídem-
Don Lorenzo Gómez Pozo, de! 
ídem. 
Don José Santos Alamillo, del Ser-
Tino de Automovilismo del Ejér-
tito. 
Don Felipe González López, del Re-
gimiento de Cazadores Taxdir nú-
mero 7. 
Don Francisco Pajuelo Sánchez, del 
Idem. 
Don Antonio Carballo Arias, del 
Juzgado Militar Permanente de San-
" Cruz de Tenerife. 
. Don Miguel Martín Calleja, del Re-
^miento de Cazadores Taxdir núme-
K) 7. 
Don José Rivero Clavijo del ídem. 
^ n Juan Becerra Gago del ídem. 
Idem ° García, del 
B«gos, 20 de abril de 1.938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
En virtud de la Orden de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos Nacio-
nales de 20 de marzo de 1937,^ se 
CDncede el empleo de Sargento de Ca-
ballería, con antigüedad de la " citada 
fecha, al Cabo de dicha Arma José 
Romero Lamo, del Regimiento Caza-
dores de los Castillejos número 9. 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre último 
(B. O. número 420 ) , y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 14 
de marzo de 1934 (C. L. núm. 136), 
se declara apto para el ascenso y se 
confiere el empleo de Teniente, -con 
la antigüedad de 18 de agosto últi-
mo, al Alférez , del Arma de Ingenie-
ros don Juan Reche Torras, de la Red 
Radiotelegráfica Permanente del Cen-
tro de Transmisiones y Estudios Tác-
ticos de Ingenieros, el que continuará 
en su actual destino. 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Subse-
cretario del Ejército. Luis Valdés Ca-
vanilles. 
En virtud de lo dispuesto por S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales, y por reunir las condiciones 
que señala la Ley de 14 de marzo de 
1934 (C. L. número 136) , se decla-
ra apto para el ascenso y se confiere 
el empleo de Teniente, con antigüe-
dad de 5 de diciembre.de 1936; al Al-
férez del Arma de Ingenieros don José 
Abós Téllez. del Batallón de Zapa-
dores núm. 7, el que continuará en su 
actual destino. 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal .=E1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
A propuesta del Excm.o. Sr. Gene-
ral Jefe de la Sexta Región Militar, 
se asciende al empico superior ilime-
diato, por correspondcrle por antigüe-
dad, al Sargento de! Cuarto Grupo de 
la Segunda Comandancia de Sanidad 
Militar don Antonio Lacabeg Irur-
zun, figurando en el escalafón de su 
clase detrás de don. Francisco Mar-
tin Montoro. 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
H Año Tr iunfaI .=E! General Subse-
cretario ,del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Por haber terminado con aprove-
chamiento el curso de Sargentos Pro-
visionales de Automovilismo en la Es-
cuela de La Coruña, son promovidos 
a este empleo, causando efectos admi-
nistrativos a partir del 1 del mes ac-
tual, y pasan destinados a los servi-
cios que se indican, loá alumnos que 3 
continuación se relacionan: 
D. Luis Ola ve Ransinangue, al Ser-
vicio de Aut;movilismo del Ejér-
y Servicio de Recuperación de Auto-
móviles. 
D. José Mendia Velilla, ídem ídem. 
D. Enrique Tristán Sanjuán, al Ser-
vicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
D. Carlos Paseiro Cid, ídem ídem. 
D. Jesús Sanz Bueno, ídem ídem. 
D- Manuel Oteros Candelas, al Ser-
vicio de Automovilismo de Marrue-
cos y Servicio de Recuperación de Au-
tomóviles. 
D. José Manuel Ruiz de Salazar y 
Soler, al Servicio de Automovilismo 
del Ejército. 
D. José María Ortiz Arechavaleta, 
al Servicio de Automovilismo de Ma-
rruecos y Servicio de Recuperación de 
Automóviles. 
D. Luis Estévez Martínez, al Ser-
vicio de Automovilismo de! Ejér-
cito. 
D. Marcelino Parga Rapa, ídem 
ídem. 
D. Matías Ibrán Navarro, a! Servi-
cio de Automovilismo de Marruecos 
y Servicio de Recuperación de Auto-
móviles. 
D. Santiago Marta Rodríguez, idem 
ídem, 
D. José María Casariego Dávila, 
al Servicio de Automovilismo del Ejér-. 
cito. 
D. Germán Gómez Maroto, ídeti/ 
ídem. 
D. Abdón Nieto Aragón, íden' 
ídem. 
D. José María Priego Díaz, ídem 
ídem. 
D. Lorenzo Fuentes León, al Servi-
cio de Automovilismo de Marruecos y 
Servicio de Recuperación de Automó-
viles. 
D. Elíseo Díaz García, al Servicio 
de Automovilismo del Ejército. 
D. Francisco Arias Rubines, ídem 
ídem. 
D. José María León Valencia, al 
Servicio de Automovilismo de Ma-
rruecos y Servicio de Recuperación de 
Auto-móviles. 
D. José María Viqucira Barreiro, 
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al Servicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
D. Tomás Franco Andera, ídem 
ídem. 
D. Alesbán Pérez Pérez, ídem ídem. 
D . Fernando Jiménez Varela, ídem 
ídem. 
D. Leopoldo Sánchez Benito, ídem 
ídem. 
D, Justo - Martín Bardeño, ídem 
ídem. 
D. Luis Miguel Osínaga, al Servi-
cio de Automcvilismo del Ejército-
D. Antonio Bejarano Barbudo, ídem 
ídem. 
D. Enrique Liaño Ruiz de la Ca-
nal, ídem ídem. 
D. José Bueno Saldaña, ídem ídem. 
D. Vicente Fernández Odriczola. 
ídem ídem. 
D. Nicanor .Góm'ez Bustos, ídem 
ídem. 
D. Julio Ibarra Franfco, ídem ídem. 
D. Miguel Airregui Zumeta, ídem 
ídem-
D. Pedro Moya Ocáfia, ídem ídem-
D. Conrado Martínez Laras, ídem 
ídem. 
D. Enrique Marfil Laizcorbe, ídem 
íd:m. 
D- Eduardo- Bjrnaldo de Quitos 
Fernández, ídem ídem. 
D. Miguel Reirola Alives, ídem 
ídem. 
• D. Santiago García Aragón, ídem 
ídem. 
D- Eduardo Regueira Rey, ídem 
ídem-
D- Eladio Alvarez Guerrero, ídem 
ídem. 
D. Higinio Grana Hernández, ídem 
ídem. 
D. Angel Diez Diez. ídem ídem. 
D. Benedicto Daguerre Deogracias, 
ídem ídem. . 
D. José Nagores San Martín, ídem 
ídem. 
D. Francisco Márquez Romero, 
ídem ídem. 
D . Juan Alonso Luna, ídem ídem. 
D. Rafael C h a o Iglesias, ídem 
ídem . 
D . Bu-enavcatura Mateo Martín, 
ídem í d m . 
D. Mariana Muniesa de la Torre, 
ídem ídem. 
D. Pedro Parra Rojas, ídem ídem. 
D. Rafael ^Muñoz Gómez, ídem 
ídem. 
D. Manuel Pesudo Manrique, ídem 
ídem. 
D . Alberto Salinas Rodríguez, ídem 
ídem. 
D . Vicente Falcés Ezcaray, ídem 
ídv'm. 
D. Bernardo Cueto Alvarez, ídem 
ídem. 
D. Bonifacio Fernández Sánchez, 
ídem ídem. 
D. Eliseo Lucas Mercán, ídem ídem. 
D. Luciano Martín Matrero. ídem 
ídem. 
D. Adolfo Castilla Navarro-Agui-
lera, ídem ídem. 
D. Adolfo Romero Bolívar, .í4em 
ídem. 
D . Florencio Arana Villanueva, 
ídem ídem. 
D. José Espinos Barbera, ídem 
ídem. 
D. Adolfo 3Iar t ín Velasco-, ídem 
ídem. 
D. Félix Juzgado del Rincón, al 
Servicio de Automovilismo de Ma-
rruecos y R. de Automóviles. 
D. Manuel Chaguaceda Crespo, al 
Servicio de Aiitomovilismo del Ejér-
cito. 
D. José Adán Fírnández, ídem 
ídem. 
D. Julián Laudo Clavero, al Ser-
vicio de Automovilismo y R . de. Au-
tomóviles. 
D. Julio de la Torre T u d d a , al 
Servicio de Automovilismo 4e\ Ejér-
cito. 
D. Antonio de Dios Hilarlo, idem 
ídem. 
D . Emilio Fernández de Trocóniz 
Vámara, ídem ídem-
D. José López Iglesias, ídem ídem. 
D. Agustín Domínguez Lozano, 
ídem ídem. 
D. Cruz San Mart ín. ídem' ídem. 
D. Felipe López, idem ídem. 
D. Javier Gomara Ripa, ídem ídem. 
D- Jpsé Luis Ballesteros Sanjuán, 
ídem ídem. 
D. José Antonio Ramos Mart ín, 
ídem ídem. 
D-. Angel López Figueroa, al Ser-
vicio de Automovilismo de Marrue-
cos y Servicio de R . Automóviles. 
D. Félix Fernández, al Servicio de 
Automovilismo d d Ejército. 
D- Francisco Jiménez Sahnas Sil-
va, ídem ídem. 
D. Isaac Sánchjz Alonso, ídem 
ídem. 
D. Vicente Tric io Echeguren, ídem 
ídem. 
D. Angel Jiménee Bel, ídem ídem. 
D. Antonio Márquez Pgn, ídem 
ídem. 
D . Carlos Bidóa Cfaanal Balmeí, 
ídem ídem. 
D . Fernanda García Na-ves. ídem, 
ídem. 
^ D . Fernando Fernández Beriníidez,. 
ídem ídem. 
D . Pascual Cid González, id, ii. 
D. Agustín Herrete Sanz, al Ser-' 
vicio de Automovilismo de Marrue-
cos y Servicio de . Recuperación da 
Aiit«móviles. 
D. Luis Vicente Caballero, al S¡i. 
vicio de Automovilismo del Ejército, 
D . Gonzalo Pérez López, ¡Jj, 
ídem. 
D . José María Fernández Péij¡_' 
ídem ídem. 
D . José Pérez Pérez, ídem ídem, 
D. Manuel Díaz Vilela, ídem ídíni, 
D . Ricardo Alvarez López, idji 
ídem. 
D . Andrés Castro García, ¡den 
ídem. 
D . Antonio González Guerrero. 
D . Jaime Curro Vázquez, idia 
ídem. 
D. Macario Sanz García, ídem ídem 
D. Julián López Otero, ídem idem, 
D. Javier Ortiz de Artiaño Arcclii-
valeta, ídem ídem. 
D . Manuel Rodríguez Yaz, idm 
ídem. 
D . Ramón Maceda López, ídem 
ídem. 
D . Miguel Cimadevilla. Vateli, 
ídem ídem. 
D . Narciso Cabrito Camarero, idea 
íde-m. 
' D . Jesús González Morales, ídíin, 
D . Emilio Peñagay Urieta, idem 
ídem. 
D . Enrique Rodríguez Cuenca, 
ídem ídem. 
D . Aniceto- Baquedano Jáuteíni, 
ídem ídem. 
D. Juan Villar Gómez, ídem ideni, 
. P . Leonardo Aguado Delgado, ií. 
Vicente Morales Veki ídem 
ídem. 
D . Rafael Mónico Parada, ídem 
ídem. 
D . Antonio Adrias Moreno, idem 
ídem. 
D . José P in to Fernándiez, ítíem 
ídem. 
D . José Ramón Alvarez Lópea 
ídem ídem. 
D . Manuel Calvo Fernández, idíH 
ídem. 
D . Nicolás Dom.ínguez López, íd« 
ídem. 
D . Arturo Cid Sánchez, ídem ídwn. 
D . José Arand3 Fernández, id®. 
D . Leandro Villá-verde García, ídm 
ídem. 
D . Alfonso Fernández Gongaiez, 
í d ^ í d m . , , ,,, 
D . AMÍÍCOSÍO González Mniil»-
ídem ídem. 
D . ?tíaw!ís«o T o r o Baena. íd«ffl 
ídemi 
b . Germán Ortiz GuiUén, íí-
D . Rafael €«rr»««> Moreno, í4® 
ídem. 
D . F ranc i s» .Revesado Alonso, 
í i i t n ídem. 
P . Juan Antonio Sarasola Atcch»' 
vala, ídem ídem. 
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ídem 
D. Manuel Cuadrado Llórente, 
ídem ídeni. 
D. Fernando Gil Escudero, 
ídem. 
D. José Castíllet Glofent, í^em. 
D- Claudio Taboada Benes, ídem 
ídem. 
D. José Gómez Barrio, ídem ídem. 
D. José Gil Rodríguez, ídem ídem. 
D. Manuel Fernández Sanz, ídem 
ídem, 
D. Enrique Fijo Castrillo, ídem 
ídem. 
D. Gregorio Carbajosa San Gre-
gorio, ídem ídem. 
D. José María Alvarez Rodríguez, 
ídem ídem. 
D. Martín. Sánchez Mayoral, ídem 
ídem. 
D- Miguel Lecumberrí Vicente, 
ídem ídem. 
Burgos, 20 de abril de r938.—II 
Año Triunfal.—El General Subsecre-
tario del Ejercito, Luis Valdés Cava-
nilles. 
Por haber terminado con aprove-
chamiento el curso de Auxiliares pro-
visionales de Taller en la Escuela de 
Cv'uta, se les confiere el referido em-
pleo causando • efectos administrativos 
a partir del 1 del actual y pasan des-
tinados a los servicios que se indican, 
el personal que a continuación se re-
laciona : 
Electricistas 
Don Luis López Calleja, al servicio 
de Automovilismo de Marruecos y 
Servicio de Recuperación de Automó-
viles. 
Don Alberto Bartolomé Riaños, al 
Servicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Don Francisco Núñez Cobos, al Ser-
vicio de Aucomoviílismo de Marruecos 
y Servicio de Rtcuperación de Auto-
móviles. 
_ Don Mariano Alonso Peral, al ídem 
ídem. 
Don Víctor Cobos Méndez, al ídem 
Idem. 
Don Pablo Méndez Barretso, al Ser-
vicm de Automovilismo del Ejército. 
Don Pedio Corredor Román, al Ser-
vicio de Automovilismo de ííarnteeos 
•y Servicio d? Recuperación de Auto-
móviles. 
^ ^ n Emilio Plazas Tejero, al Ser-
• Antomovilismo del Ejérrito. 
ídem Martín, al ídem 
Torneros 
Setvfe Sevilla Chacón, al 
cito ^ de Antomovilismo del Ejér-
José Díaz Guevara, al Servi-
cio de Autcmovilismo de Marruecos 
y Servicio óe Recuperación de Auto-
móvil;'.-,. 
Don Alfonso Veiga Bello, al Ser-
vicio de Automovilismo del Ejército. 
Don Jesús Oyarzábal Uribarri, al 
ídem ídem. 
Don Antonio Estévez Roseíl, al 
Servicio de Automovilismo de Ma-
rruecos y Servicio de Recuperación de 
Automóviles. 
Don Alfredo Cabrerizo Pérez, al 
ídem ídem. 
Don Antonio Pérez Gutiérrez, al 
ídem ídem. 
Don Ignacio del VEY' Ideas, al Ser-
vicio de Automovilismo del Ejército. 
Don Miguel Guerrero Sánchez, al 
Servicio de Automovilismo de Marrue-
cos y Servicio de Recuperación de Au-
tomóviles. 
Don Pedro Acedo de Blas, al Ser-
vicio de Automovilismo del Ejército. 
Don José Torrija Gil, al ídem ídem. 
Don ' Antonio Martínez Sáinz, al 
Servicio de Automovilismo de Marrue-
cos y Servicio de Recuperación de Au-
tomóviles. 
Chapistas 
Don Francisco Calderón García, al 
Servicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Don Juan Aracil Salvador, al Ser-
vicio de Automovilismo de_ Marrue-
cos y Servicio de Recuperación de 
Automóviles. 
Don Manuel Martínez Meira, al 
Servicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
A justadores 
Don Eloy Moreno Fernández, al 
Servicio de Automovilismo de Ma-
rruecos y Servicio de Recuperación de 
Automóviles. 
Don Claudio Tato Palli, al Ser-
vicio de Automovilismo del Ejército. 
Don Domingo López Muñoz, al 
ídem ídem. 
Don Enrique Gama Bou, al ídem 
ídem. 
Don Joaquín Milkras Casañola, al 
Servicio d« Automovilismo de Ma-
rruecos y Servicio de Recuperación de 
Automóviles. 
Don Cándido Barreiro Com«saña, 
al ídem ídem. 
Don Osvaldo Vázquez Vázquez, al 
Servicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Don Esteban Villegas Castillo, al 
ídem ídem. 
Don Eloy Hortelano Ruiz, al Ser-
vicio de AutoinoviHimo de Marrue-
cos y Servicio de Recuperación de 
Automóviles. 
Don Ekilío Zeíde Buján, al ídem 
ídem. 
Don Enrique Leal León, al ServU; 
CÍO de Automovilismo del Ejercito. 
Don Isolino Muñiza Marreiro, al 
ídem ídem. 
Don Francisco Lázaro Agudo, al 
Servicio de Automovilismo de Marrue-
cos y Servicio de Recuperación d t 
Automóviles. 
Don José Fuentes Rojo, al Servi-
cio de Automovilismo del Ejército. 
Don Manuel García Pena, al ídem 
ídem. 
Don Manuel Vila Fernández, al Ser-
vicio de Automovilismo de Marruecos 
y Servicio de Recuperación de Auto-
móviles. 
Don Baltasar Salvador Sernan, al 
Servicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Don Pedro Azcárate Echevarría, al 
ídem ídem. 
Don Pascual Andrés Izquierdo, al 
Servicio de Automovilismo de Marrue-
cos y Servicio de Recuperación de Au-
tomóviles. 
Don Antonio Martin Alonso, al 
Servicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Don Samuel Herrera Coloma, al 
Servicio de Automovilismo de Marrue-
cos y Servicio de Recuperación de 
Automóviles. 
Don Faustino López-Piña Espina, 
al ídem ídem. 
Don Juan Avila Díaz, al ídem 
ídem. 
Carpintero-carrocero 
Don Emilio Ipas Bailo, al Servicio 
de Automovilismo de Marruecos y Ser-
vicio de Recuperación de Automóvi-
les. 
Burgos, 20 de abril de 1938.—II 
Año "l^iunfal.—El General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
Se concede el empleo de Sargento 
provisional para Batallones de Guar--
nición y Orden Público al personal 
relacionado a continuación: 
Para Batallones de Orden PúbUco 
D. Nicasio Carazo Crespo. 
D. Angel de Diego Gordo. 
Para Batallones de Guarnición 
D. Apolinar Martín Rodríguez. 
D . César Bécares Requena. 
D, Cipriano Moro Martín. 
D Aurelio Mediero García. 
D. Luis Méndez Gaude. 
D. Carmelo Gemio Maudes. 
D. León García Gutiérrez. 
D. Serapio Matoy Campes. 
D. Adriín Caballeira Jiménez. 
D. Angel Marino Arroyo. 
D. Angel Ramos Diego. 
D Teófilo Arranz Herrén^ 
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iD. Francisco Olivares Dún . 
D . Manuel Elena Calle. 
¡D. Manuel Rojo Rodrígneí. 
•D. Manuel Garrote Santiago. 
D . Claudio Rafael López-
D . Felipe Onrubia de la Paz. 
';D. Manuel López Camba. 
;D- José Dávila Rodríguez. 
iD. Virgilio Santos González. 
D . José Murias Cantón. 
D . Jesús Lence Abeledo. 
D Eduardo García Couso. 
D . Eusebio Díaz Rodríguez. 
D . Teodosio Vallejo González. 
D . Teodosio Pacho Camera. 
D . Gustavo Beldrón Dacortiña. 
D . Ricardo del Valle Payno. 
D . Gonzalo Rodríguez Ramos. 
C>. Delmiro Dacoba Dotado. y 
D . José Taboada Varela. 
^ Burgos. 19 de abril de 1 9 3 8 — 1 1 
i3iño Tr iunfa l .—El General Subsecre-
' f a r io del Ejército, Luí» Valdés Cava-
||ÜIles. 
Des t inos 
* Por resolución de S. E. el G e n e -
• ra l í s imo de los E jé rc i tos Nac iona -
les, p a s a n a los dest inos que se i n -
d i c a n los J e f e s y Oficiales de I n -
. í a n t e r í a qu se r e l ac ionaa a con -
i t inuación: 
' C o m a n d a n t e d o n Manue l G a u -
t i e r At ienza, a disposición del E x -
ce len t í s imo Sr . G e n e r a l J€ íe del 
•iEjército del Nor te . 
! C a p i t á n d o n Olegario González 
¡Bel R o n Alonso, del Reg imien to de 
i n f a n t e r í a Burgos n ú m . 31, a ídem, 
e n comisión. 
I d e m d o n Sanda l io Ca t a l i na s 
(Diez, del Reg imien to de I n f a n t e r í a 
I S a n Quin t ín n ú m . 25, a ídem, e n 
Ídem. 
I d e m re t i r ado don Alfonso Pérez 
Más , de la Academia de S a r g e n -
tos provis ionales de S a n Roque, a 
l a de Je rez de la F r o n t e r a . 
T e n i e n t e provis ional don Anto-
n i o de l a Rocha Nogués, asoendi-
ido, a la P l a n a Mayor del Regi-
p i ien to de I n f a n t e r í a Aragón n ú -
m e r o 17. 
I d e m ídem don Emilio Lap re s t a 
.Calvo, ídem, a ídem. 
Idem ídem don Aurelio Per re i ro 
pu i roga , ídem, a ídem. 
I d e m ídem don Eus taquio E s -
jcribano de la Torre , ídem, a la de l 
Reg imien to de I n f a n t s r í a G e r o n a 
n ú m . 18. 
I d e m ídem don José- J i m é n e z 
Ponzá lez , ídem, a ídem. 
Idem ídem don José Juan Va-
lencia, ídem, A ídem. 
Idem ídem don Antonio Utr l l la 
Kuín, ídem, « l a dei Reg imien to 
¿ e I n f s - t e d a Gal ic ia n ú m . 19. 
I d e m ídem don José Vázquez 
Garc ía , ídem, a ídem. 
I d e m ídem don José Mil lán S a -
lanova, ídem, a ídem^ 
I d e m ídem don Emil iano Pérez 
Albéniz Ort igosa, ídem, a la c'^l 
Regimien to de I n f a n t e r í a V a l l a i o -
lid n ú m . 20. 
I d e m ídem d o n Ignac io Ruiz 
Delgado Camps , ídem, a ídem. 
Idem ídem d o n F e r n a n d o Verdu-
go Acuña, ídem, a ídem. 
Idem ídem don Franc i sco B a t -
llevell Aros, ídem, a la del Regi-
m i e n t o de I n f a n t e r í a S a n Marc ia l 
n ú m . 22.. 
I d e m ídem don Antonio ü s a n d í -
zaga Mar t ínez , ídem, a ídem. 
I d e m ídem don José Usandizaga 
Mar t ínez , ídem, a ídem. 
I d e m ídem d o n Ignac io Pé rez 
Rodríguez, ídem, a la del Regi -
m i e n t o de I n f a n t e r í a América n ú -
mero 23. 
I d e m ídem don J u a n Escr ibá de 
R o m a n I y de Luxán , ídem,' a ídem. 
I d e m ídem d o n Antonio Diego 
Bogajo , ídem, a ídem. 
I d e m ídem d o n Alonso Casas 
Fe rnández , ídem, a la del Regi -
mien to de I n f a n t e r í a Bai lén n ú -
mero 24. 
I dem ídem don Wenceslao L a -
r r e a Alonso, ídem, a ídem. 
I d e m ídem don José L lande ra l 
Delgado, ídem, a ídem. 
Idem ídem don Pedro Vega 
Aguello, ídem, a la del Rg imien to 
de I n f a n t e r í a Z a m o r a n ú m . 29. 
I d e m ídem don Hilar io Cas t l -
Up Lázaro, ídem, a ídem. 
Idem ídem don Luis Olivas Ló-
pez, ídem, a ídem. 
I d e m ídem don José López T e -
lia, ídem, a la del Regimiento de 
I n f a n t e r í a Zaragoza n ú m . 30. 
I dem ídem don Ignacio Zuazola 
L a r r a ñ a g a , ídem, a ídem. 
Idem ídem don R o m á n Oyarzun 
I ñ a r r a , ídem, a ídem. 
Idem ídem don Antonio Gu t i é -
r rz Alba, ídem, a la del Reg imien-
t o de I n f a n t e r í a Burgos n ú m e -
ro 31. 
I d e m ídem don Agustín Garc ía 
Díaz, ídem, a ídem. 
Idem ídem don José Gav i ra Agal, 
ídem, a ídem. 
I d e m ídem don J a i m e M a r t í n 
Sier ra , ídem, a la del Regimien to 
de I n f a n t e r í a Milán n ú m . 32. 
í d e m í d e m don Antonio Cayo-
m á a Rodríguez, ídem, a ídem. 
I d e m Ídem don J o a q u í n Hidalgo 
F e r n á n d e z , ídem, a ídem. 
Idem ídem d o n Anton io Alema-
iiy I ^ r i n é , k lem, a la de l Regi -
mien to de I n f a n t e r í a Mérida nú-
mero 35.-
Idem ídem don J u a n González 
Gómez, ídem, a ídem. 
Idem ídem don Vicente Gilaberü 
Bolufer , ítíem, a ídem. 
Idem ídem d o n Antonio Mateo 
García , í d r m , a la del BataUón de 
M o n t ? ñ a F l an d es n ú m . 5. 
I dem íd sm don Rafae l Arias del 
Río, ídem, a ídem. 
I d e m ídem don Manuel CSm» 
F e r n á n d e z , ídem, a ídem. 
Idem ídem don Francisco Lá-
zaro M a r t í n , ídem, a la del Bata-
llón d e M o n t a ñ a Carel iano nú-
mero 6. ' 
I d e m ídem d o n Angel Tnijillo 
de la Miyar , Idem, a ídem. 
I d e m ídem don José Toranw 
Gut iér rez , ídem, a la del Batallón 
de M o n t a ñ a Arapiles núm. 7. 
I d e m ídem don Francisco Pérej 
Pa lomeque , ídem, a ídem. 
I d e m ídem don Jesús Sánchez 
Miura, a la del Bata l lón de Mon-
t a ñ a Sicilia n ú m . 8. 
I dem ídem don José Morales 
Muñoz, ídem, a ídem. 
Idem ídem don Luis Calderón 
B a r b a , ídem, a la del Regimiento 
de I n f a n t e r í a Castil la núm. 3. 
I d s m ídem don Rómulo Zúñiga 
Salvador , ídem, a ídem. 
Idem ídem don Fernando del 
Castil lo Lecaroz, ídem, a la del Re-
igimiento de I n f a n t e r í a ¡Lepanto 
n ú m e r o 5. 
I d e m ídem don Ramón Alonso 
Pa rda l , ídem, a ídem. 
Idem Idem don José Fernánde! 
He rn an d o , Idem, a la del Regi-
mien to de I n f a n t e r í a Granada nú-
mero 6. 
I dem ídem don Fernaijdo Vasco 
Aguilar, ídem, a ídem. 
Idem ídem don Alfonso Varela 
González, ídem, a la del Hfgimien-
to de I n f a n t e r í a Pavía número 7, 
I d e m ídem don Ignacio Seoanfl 
Moreno, ídem, a ídem. 
I d e m ídem don José Ayestarán 
Ta fa l l a , ítíem, a la del Regimien-
to de I n f a n t e r í a Oviedo núm. 8. 
I dem ídem don Francisco Arre-
dondo S ier ra , ídem, a ídem. 
I d e m ídem don José C a l d e r ó n 
Montero , ídem, a la del Regimiento 
de I n f a n t e r í a Cádiz núm. 33. 
I d e m ídem don Antonio Gue-
r r e ro Gayango , ídem, a ídem-
I d e m ídem don Gabriel , Lo^» 
Bueno . ídem, a la del Repmienw 
I n f a n t e r í a Toledo núm. 28-
IdMU ídem don Honorio Ferna»-
dez G6mez, ídem, a Wem. 
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iuem Ídem don José López Man-
kidor Solano, ídsm, a la del Re-
úento de Infantería San Quin-
al núm. 25. 
Idem ídena don Angel López Patiz, 
fliem, a ídem. 
" Idem ídem don Alejandro Lanz 
> Nadal, ídem, a la del Regiraíen-
J de Infantería Argel núm. 27. 
Idem ídem don Román Heras 
loutlérrez, ídem, a ídem. 
Idem ídem don Genaro Vivero 
buárez, ídem, a ídem. 
Idem ídem don Ernesto Barl-
„„„ Fernández, ídem, a la del 
regimiento de Infantería La Vic-
jria núm. 28. 
Idem ídem don Juan Sanz Pa-
.acueEos, ídem, a Idem. 
Idem ídem don Fernando Herre-
ros Palacios, ídem, a ídem. 
Idsm ídem don José Sangalo 
:tin, ídem, a la del Batallón de 
_iietraIladoras núm. 7. 
Idem ídem don Manuel Codoni 
auro, ídem, a ídem. 
Burgos, 20 de abrU de 1938.— 
J Año Triunfal.=El General Sub-
leeretario del Ejército, Luis Valdés 
lavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ilísimo de los Ejércitos Naciona-
is, pasan a los destinos que se in-
Bican, los Oficiales de i n f an t e r í a 
iQue se relacionan a continuación: 
Capitán don Emilio Santamaría 
"lartín, al Cuarto Tabor del Gru-
I de Fuerzas Regulares Indíge-
^ de Larache núm. 4. 
Teniente provisional don Manuel 
|<le Miguel Hernández, ascendido, 
l ídem. 
Idem ídem don José García Sán-
ídem, al ídem. 
Idem ídem dan Juan Carrero 
Hontero, ídem, al Octavo Tabor del 
Bismo. 
Idem ídem don Juan Espíritu-
llanto Cobielles, ídem, al ídem. 
Wem Ídem don Fernando Pache-
") Muñoz, idenl, a la Legión. 
Alférez provisional don Pablo 
Garcia de Lafuente, del Regimien-
de Infantería Carros de Com-
ísate núm. 2, a subinstructor de la 
^aaemia de Riffien, en comisión. 
. Ídem de Complemento don Luis 
^^^ ^ 
provisional don Elias Me-
HÓL ascendido, al Bata-
"oa fe Ametralladoras núm. 7. 
e S ® ^ Sidi Amar Ben Abselam 
lías R p J ^ f " <ie Fuer-
I Regulares Indígenas de La-
racha núm. 4,. en comisión. 
Oficial Moro Sidi Hamed Ben 
Abselam, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas 
núm. 5, a ídem, en ídem. 
Burgos, 19 de a b r i r de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se ex-
presan, los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que fi-
guran en la siguiente relación: 
Comandante médico don Fer-
nando Lói>ez Laza, dsl Hospital 
Militar de Falencia, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Norte. 
Otro ídem, don Francisco Sáinz 
de la Maza, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Cen-
tro. 
Otro ídem, don Ramón Pellicer 
Táboada, a ídem ídem del ídem, 
en comisión. 
Otro ídem, don Alberto Leiva 
Delgado, a ídem ídem del ídem. 
Otro ídem, don Francisco Cas-
tejón Laclaustra, de les Hospitales 
Militares de Jaca, a la Jefatura 
de los Servicios Sanitarios médi-
cos de la Quinta Región Militar, 
en comisión. 
Otro ídem, don Eusebio Torre-
cilla Parodi, del Hospital Militar 
de Vlgo, a disposición del Genral 
Jefe del Ejército del Norte, en co-
misión. 
Otro ídem, habilitado, don Ma-
nuel Aranda Rojas, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Centro. 
Capitán ídem, don Hilario Pérez 
Hervada, a idem ídem del ídem. 
Otro ídem, don David Aragués 
González, del Hospital Militar de 
Briviesca, a las órdenes del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
Teniente ídem, don Andrés Ga-
lindo López, al Hospital Militar de 
Lérida. 
Otro ídem, don Diego Avila Val-
decantos, a disposición del Gene-
ral Jefe der Ejército del Norte. 
Otro ídem, don Saturnino Ta-
boada Roca, del Hospital Militar de 
Olite, al Grupo de Instrucción de 
Artillería. 
Otro idem, don Jcsé Simarro 
Puig, del Hospital Militar de Bs-
navente, a disposición del Gene-
ral Jefe de la Quinta Región Mi-
litar. 
Otro ídem, dan Juan Qanales 
Riego, del Béptimo Grupo de Tro-
pas de Sraiidad Militar, al Hos-
pital Militar de Benavente. 
Otro ídem, don Iviaauel Saera 
Ferrada, al Equipo Quirúrgico del 
Hospital Seminario de Vitoria. 
Otro ídem, don Sebastián Ras-
cón López, del Grupo de Escua-
drones- dol Regimiento Famcsio, 
décimo, de Caballería, a los Hos-
pitales Militares de Santander. 
Otro idem, don Gerardo Sanz 
Vázquez, del Cuadro Eventual dd 
Quinto Cuerpo de Ejército, a la 
División MLjcta de Fíechas. 
Otro idem, don Angel Pérez Cor-
tés Rodríguez, alta del Hospital do 
Sevilla, al Cuadro Eventual de la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Sur. 
Otro Jidem, don Luis Simarro 
Peña, al Cuadro Eventual de la 
Dirección de los Se-vicios Sanita-
rios del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don Santiago Ortiz 
García, al ídem ídem del ídem. 
Alférez ídem, don Francisco de 
les Santos Vidal, del Cuadro Even-
tual del Ejército del Centro, a dis-' 
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
Alférez médico, don Angel Fer-
nández Domínguez, del Cuadro 
Eventual de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro, al Grupo de Escuadro-
nes del Regimiento de Farnesio, 
décimo de Caballería. 
Otro ídem, don Vicente Lópiz-
Cotérilla, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro. 
• Otro idem, don Juan Francisco 
del Valle García, del Cuadro Even-
tual de la Dirección de los Servi-
cios Sanitarios del Ejército del 
Norte, al Cuadro Eventual de la 
Dirección de los Servicios Sani-
tarios del Ejército del Sur. 
Otro ídem, don Jesús del Busto 
Guervás, del Cuadro Eventual de 
la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Centro, a 
un Batallón de Ametralladoras en 
Burgos. 
Otro ídem, don Isidro Aguilar 
Rodríguez, de un Batallón de Am'»-
tralládoras de Burgos, al Hospital 
Militar de Medina del Campo. 
Otro idem, don Antonio Delgado 
Rosell, de un Grupo de Artillería 
del Ejército del Norte, a los Hos-
pitales Militare-B de Santander. 
Otro ídem, don José Cruz Marco, 
alta del Hospital de Salamanca, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
Burgos, 20 de abril ' de 1988^-. 
II Año Tiluafal.=El General Sub-
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secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Oficiales de Ingenieros 
que se relacionan a continuación: 
Capi tán de Complemento don 
Pascua l Vidal Aznárez , ascendido, 
al Batallón de Zapadores núm. 5. 
Idem de Complemento don Isi-
d r o Salas Cester, ascendido, al 
í dem ídem. 
Idem de Complemento don 
Francisco Guer re ro Yagüe, as-
cendido, al ídem ídem. 
I d e m de Complemento don 
Orencio Or tega Frisón, ascendi-
do, al ídem ídem. 
Idem de Complemento don Ju-
lio Or tega Gal indo, ascendido, al 
ídem ídem. 
Teniente de Complemento don 
José Manue l Fernández González, 
de l Batallón de Zapadores de Cas-
tilla, al de igual denominación nú-
m e r o 8 y en comisión al Gobier-
n o Mili tar de Asturias. ' 
Al fé rez don Rafael Racero Con-
tero, al Servicio de Automovi l ismo 
d e Marruecos . 
I d e m don An ton io Alaminos 
Alonso , al Batallón de Zapadores 
de Marruecos. 
Idem don Francisco Peñuelas 
Car re ras , al ídem de ídem ídem. 
Idem d o n Francisco Sánchez 
A l b a , al ídem de ídem ídem. 
Idem don A l f r e d o Blanco Vi-
cente, al ídem de ídem ídem. 
Idem don M a n u e l Ma teo Gon-
zález, al Regimiento de Transmi-
siones como agregado, cont inuando 
d e plantilla en el Batallón de 
Transmis iones de Marruecos . 
Idem de Complemento don Luis 
Garc ía de los Salmones, al Bata-
llón de Orden Público núm. 410. 
Idem de Complemento don Luis 
Sotomayor Van-de-Wal le , ascen-
dido, al G r u p o Mixto de Zapado-
res y Telégrafos n ú m . 4. 
Idem provisional don Víctor La-
ba rga Gascón, del Batallón de Za-
padores núm. 8, al Servicio de 
Automovi l i smo. 
Idem provisional don Anton io 
A d r a d o s Vicente, al Batallón de 
Zapado re s número 5, cesando co-
m o agregado en la División "Fle-
chas" . 
Burgos, 20 de abrü de 1 9 3 8 . -
I I A ñ o Tr iunfa l . = El Genera l 
Subsecretar io del Ejército, Luis 
y a i d é s .Cavanilles. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de Farmacia, pasan a ser-
vir los destinos que se citan los 
Jefes y Oficiales Farmacéuticos 
que a continuación se relacionan: 
Farmacéutico Mayor , ret irado, 
don Luis Benito Campomar , a Je-
fe de los Servicios de Farmacia 
del Cuerpo de Ejército de Cas-
tilla. 
Farmacéutico Mayor don Rafael 
Roldan Guerrero , a Director de 
los Servicios dé Farmacia del Ejér-
cito del Centro . 
Otro , don José Mazón de la He-
rranz, a Jefe de los Servicios de 
Farmacia de la Sexta Región Mi-
litar. 
Otro , don Hel iodoro Fernández 
Rojo, de la Farmacia dei Hospi ta l 
de Larache, a Jefe de los Servicios 
de Farmacia del Cuerpo de Ejér-
cito de Aragón , en comisión. 
Otro , don Leonardo Pérez G u -
t iérrezj a Jefe de los Servicios de 
Farmacia de la Q u i n t a Región Mi-
litar. 
Ot ro , don Juan Casas Fernán-
dez, a Jefe de los Servicios de Far-
macia del I I I Cuerpo ae Ejér-
cito. 
Ot ro , don Celso García V arela, 
a Jefe de los Servicios de F a n n a -
cia del Segundo Cuerpo de Ejér-
cito. 
Farmacéutico pr imero don Fran-
cisco • Peña Torrea, al G r u ^ o de 
Farmacia Móvil del Cuerpo de 
Ejército de Castilla. 
O t ro , don Pedro Guard io la Ca-
rasa, al G r u p o de Farmacia Móvil 
del Cuerpo de Ejército de Ara -
gón. 
Ot ro , don Luis Rodriiguez Sán-
chez, de la Farmacia-Parque de 
León, a la Farmacia-Parque de la 
Octava Región Militar. 
O t r o , de Complemento , don 
Eloy Riera y Fernández Solis, a 
la Farmacia del Hospi ta l Mili tar 
de Lérida. 
Farmacéutico segundo, asimila-
do, don Vicente Sáez Mart ínez , de 
Eventual idades de la Seaete Re-
gión, a la Farmacia Mili tar de San 
Sebastián. 
Farmacéutico tercero, de Com-
plemento, d o n Crisjtnto C^xaUéro 
Caballero, del Cuerpo de Ejér-
cito «le Castilla, a -van tas tódadcs 
del Ejército del Sur CSeviÚa). 
Farmacéutico- t w w i o , as laúkdoj . 
don Ramón B o n u l^íscual, 4e' 
Eventu^yi^ades E|é7cito 
Sur, al C u e t ¿ ^ de Ejército de Cas-
tilla.' 
Ot ro , don Francisco Fernáníi 
Alberdi , de la Farmacia Militatili 
San Sebastián, a la Jefatura dcl« 
Servicios de Farmacia de la Seaj 
Región Mili tar . 
Farmacéutico tercero, asimilado, 
don José Or t iz González, de ü 
J e fa tu ra de los Servicios de Fat. 
macia de la Sexta Región Militar, 
al Parque Farmacéutico del ^  
cito del Worte (^Burgos). 
Ot ro , don Víctor Llórente Ba. 
lanzátegui, de Eventualidades di 
la Sexta Región Militar,-al Gtufí 
de Farmacia Móvil del Cuerpo í 
Ejército de Navar ra . 
Otro , don Jesús BaamondeFet' 
nández , de la Farmacia-Parque dt 
la Octava Región Militar, a Eveii' 
tual idades del Ejército del Nottt 
•(Zaragoza). 
Ot ro , don José Villar Cabo, di 
ídem, a ídem. 
Ot ro , don José María Ramón 
Puga, de ídem, a ídem. 
Ot ro , don Manuel Gutiéira 
Díaz-Faes, de la Farmacia Milita 
de Oviedo, a ídem: 
Ot ro , don José Arrasate Eia^  
jguirre, de la Farmacia Militar di 
G i jón , a ídem. 
Ot ro , don Julio Sánchis Blasco, 
de la Farmacia-Parque de León,) 
Ídem. 
Ot ro , don Saturnino Garridi 
García , de ídem, a ídem. 
Burgos, 20 de abril de 1938.-
11 A ñ o Tr iunfa l . ^ El Gencril 
Subsecretario del Ejército, Luii 
Valdés Cavanilles. 
P e r resolución de S. E, el Gt 
neralísimo de los Ejércitos Nado-
nales, pasa a g r i a d o al Regiiáe»' 
to de Transmisiones el CapiW 
de Ingenieros don José Sáncw 
Gonzá lez , continuando de plaf 
lia en el Batallón de Transmisw 
nes de Marruecos. 
Burgos , 20 de abril de 193».-
n A ñ o Triunfal . = El <Gener i 
SubsfeCretorio de l Ejército, i® 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución c . . S . E . el GÍ' 
o e r ^ í s i m o de los Ejércitos ^^f 
náies , se des t ina al Parque de A 
tillería de la Octava Regif ' , 
l i t í r el Teniente de Artiflena d »l 
Maj iue l N ú ñ e z Miranda, y a 
po5M#n del General Jefe ^ 
d t T I l Nor t e al A l f é r« de 
plemento de dicha A r m a 
Francisco Giber í Bonet. 
Burgos, 20 de abril de m 
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: II Año TrmnfaI .=El General Sub-
: secretario del Ejército, Luis Valdes 
gavaniiles. 
¡ fpor resolución de S. E. el Ge-
i néralisimo de los Ejércitos Nacio-
' náles, pasa a disposición del Ge-
í neral Jefe de la Sexta R e ^ o n Mi-
litar el Teniente de la Gua rd i a 
Civil, retirado, don Zacarías Mar -
cos Rupérez, actualmente destina-
do en la Octava Región Mili tar . 
iBurgos, 18 de abril de 1 9 3 8 . -
lljAño Tiiunfal .= El Genera l Sub-
I secretario del Ejército, Luis Val -
s Cavanilles. 
lued 
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ISe destina a la Fábrica de Ca-
! nones de Trubia al Auxil iar A d -
iniinistrativo don Manue l F e m á n -
[dez Fernández, procedente de la 
t^ava Recién Militar, 
feurgos, 20 de abril de 193S,— 
llí^ño Triunfa!.=El Genera l Sub-
fretario del Ejército, Luis Val-
ías Cavanilles. 
I - * 
destina a la Fábrica de A r -
|mas de La Coruña al personal que 
íontinuación se relaciona. 
I^ Iaestro de Taller principal, re-
iado, don Torcuato López Alva-
de ídem idem don José 
lendoza Martínez, 
['.aestro Armero, retirado, don 
istín Secadés Cabeza, 
'em ídem idem d o n Jesús 
mso Rodríguez. 
¡Mgos, 20 de abril de 1 9 3 8 . -
;ñoTriunfa! =E1 Genera l Sub-
lenetíll 
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les, y por reunir las condiciones 
que determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo de 
Alférez de Complemento, con an-
tigüedad de primero de enero del 
año actual, a los Brigadas de dicha 
escala y Arma de Artillería, con 
destino en el Ouarto Regimiento 
de Artillería Ligera, don Mariano 
Páramo Velasco, don Joaquín Ló-
pez Díaz de la Guardia y don Es-
tanislao Vázquez Peña. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el Re 
cuitamiento y Rs.emplazo del Ejér-
cito, se asciende al empleo inme-
diato, con la antigüedad de 22 de 
diciembre de 1936, al Sargento de 
Complemento de Ingenieros doa 
Primitivo Escolano Herreros, del 
Batallón de Pontoneros. 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
[K,'^««na al 11 Regimiento de 
W-ilena ligera a los Sargentos 
T - n . ® Agrupac ión 
a l i e n a Antiaérea que se re-
a continuación: 
Kobu.stiano Avuso Méndez, 
h « n o Ruiz Pascual. 
' • ^^erardo Rivero Gómez. 
7 General 
de Complemento 
•"Ascensos 
i d ? ? " « e n e -
üe los Ejércitos Naeioiia- j 
Por resolución de S. E. el Gsne-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y por reunir las condiciones 
que determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo de 
Alférez de Complemento, con an-
tigüedad de 2 de m.ar'zo último, al 
Brigada de dicha escala y Arma de 
A-tillería, con destino en el ISTo-
veno Regimiento de Artillería Li-
gera, don Angel Casasús Calvo. 
Burgos. 20 de abril de 1938.--
II Año Triunfal.=El Gsneral Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdc.s 
Cavanilles. 
Nombramientos 
Comprobado que don Antonio 
.ñbós Ripollés, Teniente de Com-
plímento de Sanidad Militar, hn 
terminado la carrera de Medicina, 
figurará en la referida escala con 
la denominación de Teniente mé-
dico. 
Burgos, 20 de abril de 1938..^-
II Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército. Luis Valdés 
Cavanilles. . 
Situaciones 
Pasa a la situación "Al Servicio 
de otros Ministerios", por haber 
sido nombrado Inspector General 
del Trabajo, según consta en el 
B. O. núm. 528, el Teniente pro-
visional de Artillería don Germán 
Alvarez de Sotomayor. 
Burgos, 21 de abril de 1938. -
II Año Triunfal.=El General Suo-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles, 
Subsecretaría de Marina 
Habilitaciones 
A propuesta del Excmo. Sr. Co-
mandante General del Departa-
mento Marítimo de Cádiz, y como 
comprendido en el Art. 1.° del De-
creto núm. 342 del mes de agosto 
último, S. E. el Generalísimo de loa 
Ejércitos Nacionales ha tenido a 
bien habilitar para ejercer el em-
pleo de Capellán primero del Cuer-
po Eclesiástico de la Armada, al 
Capellán segundo don Honorio 
Alonso Alija. 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.-=E1 Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu! 
Revalidaciones de títulos 
Con esta fecha se acordó conce-
der la revalidacftn de sus respec-
tivos títulos, al personal de la Ma-
rina Mercante que a continuació*.-
se expresa: 
Capitanes 
D. Fernando Goseascoechea y 
Echevarría. 
D. José Suárez Berre. 
Piloto 
D. Carlos Salina Moreno. 
Patrón de Cabotaje 
D. Aurelio García Bertierra. 
Patrón de Pesca 
D. Evaristo González Menéndez. 
Fogonero habilitado 
D. Francisco Badiola Osa. 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.==El Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
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n u f f s c i O f o s t r i a s e s 
Comité (le Moneda Exíranjsra 
Día 12 de abtíl de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Francos 26 ,— 
Libras 42 ,45 
Dólares ... 8,58 
Liras , 45 ,15 
Francos suizos 195,35 
• Reichsmark 3 ,45 
Belgas 144,70 
Florines 4 ,72 
Escudos 38 ,60 
Peso de moneda legal 2 ,25 
Coronas checas 3 0 , — 
Coronas suecas 2 ,19 
Corcnas noruegas 2 ,14 
Coronas danesas 1,90 
DIVISAS L I B R E S I M P O R T A D A S 
V O L U N T A R I A Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
Francos 32 ,50 
Libras ' 53 ,05 
Dólares 10.72 
Francos suizos 245 ,40 
Escudos 4 8 , 2 5 
Peso moneda legat. . . . . . 2 ,80 
abril de 1938.—11 Año T r i u n f a l . = 
Luis Arellano. Firmado y rubricado." 
Dios guarde a V. mucbcs años. 
Burgos, a 21 de abril de 1938 .— 
11 Año T r i u n f a L = C r u z Usatorre. 
COMISION PEOVESrCIAL DE I N -
CAUTACION DE BIENES DE LA 
PROVINCIA DE VIZCAYA 
B i l b a o 
Don Franc i sco C a r d e n a l González, 
Abogado del Es tado , Sec re t a r io 
de la Comisión Prov inc ia l de I n -
c a u t a c i ó n de Bienes de Vizcaya, 
Cer t i f ico: Que es ta Comisión h a 
a d o p t a d o el a c u e r d e que l i t e ra l -
m e n t e dice as i : 
"En v i r t ud de los da tos a d q u i -
ridos por es ta Comisión sobre ac -
tuac ión y a n t e c e d e n t e s del a c r e e -
dor so l ic i tan te Escolás t ico Zu la i -
ca Aras, Bilbao, se a c u e r d a cons i -
derar lo inc lu ido e n el a p a r t a d o b) 
del a r t ícu lo c u a r t o de la O r d e n de 
3 de m a y o de 1937, y en c o n s e c u e n -
cia queda sin e f e c t o t o d a i n t e r -
venc ión sobre sus crédi tos , a los 
f ines de la e x p r e s a d a O r d e n y la 
del 5 de j u n i o del p rop io año , po r 
e s t i m a r a d icho acreedor maní-1 
t i e s t a m e n t e exen to de la responsa. j 
bi l idad es tablecida en el artícnl) 
sexto del Decre to de 10 de enerij 
a n t i r i o r , sin que esta dedaraclój 
p r e j u z g u e posibles interveneiona | 
ul ter iores , si a ello hubiere li 
en exped ien te administrativo "de I 
responsabi l idad civil. Comumq)ie.l 
se este acue rdo al interesado y pj, I 
bl iqu;se , a su costa, si lo solicita-1 
re, u n e x t r a c t o del mismo en el| 
"Bolet ín Oficial del Estado". 
Bilbao, 11 de abril de 1S38.-I 
I I Año T r i u n f a l . = E l Abogado 
Es tado-Secre ta r io , Francisco Car-| 
d e n a l González. 
Visto el expediente seguido a iiif| 
tancia del acreedor "Brasso, S-A. E',| 
de Bilbao, esta Comisión ha acorié| 
considerarlo incluido en el aparta 
b) de la Orden de 3 de mayo (i« 1937,1 
quedando en su virtud sin efecto tfl 
da intervención s:bre sus crcdita i | 
los fines de !a expre;ada Orden y 1 
de 5 de jun-o del t)ropio año. 
Bilbao, .7 de abril de 1938-| 
II Año T r iun fa l ;=E l Abogado 
Estado-Secretario, Francisco Carda 
González. 
SERVICIO NACIONAL DEL TIMBRE Y M O N O P O L I 0 5 | 
L O T E R I A S 
Nota de tos números a que han correspondido los 24 premios fl»! 
yores del sorteo celebrado en el día de hoy. 
A • 1 P R E M I O / Inunetos parfscu iares NUAÍERO P e s e t a s L O C A L I D A D 
COMISION CENTRAL ADMINIS- 32.631 
8.463 
2e.S27 
4.421 
150.000 
SO.OOO 
70.000 
40.000 
Sevil la 
R o n d a 
Vipro 
Sevilla 
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS P O S EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Grada, Secreta- 3.000 G r a n a d a 
rio de la Comisión Central Admi- 38.124 3.000 Málaara 
nistradora de Bienes Incautados por 34.S55 3.000 Vaüadol id 
el Estado. 32.345 3.000 M á l a g a 
Certifico: Que por fa Subsecretaría 6.T,97 3.000 Bélmez 
del Ministerio de Justicia se ha comu- 19.602 3.000 Córdoba 
nicado a esta Comisión Central lo si- 24.682 3.000 ZErs^'-^a 
guiente: • 25.4.99 3.000 O r i n a d a 
"Excmo. Sr. : Visto el expediente n?m 3.000 S a n t a n d e r 
instruido sobre liberación de los cré- pni 3.000 Sevilla 
Jerez de la Frontera ditos de don Ricardo de Dambcrenea 3.000 
Rementería, de Bilbao, se aaierda, de 9.541 3.000 Málaga 
conformidad con lo infcrmado por esa 19.27.5 3.000 Chic lana 
Comisión, dejar sin ef-ecto Ta inter- 33.^77 3.000 Zaragoza 
vención de dichos créditos p ; r estar 1.5.5?,7 3.000 Hnelva 
aquél comprendido en el apartado b) 33.360 3.000 Vi^o 
Palm?, de Mallorca del artículo cuarto de la Orden de 3 22.811 3.000 
de mayo de 1937. Lo que de Orden 1ÍV.5S0 3.000 Ant?quera 
comunicada por el Sr. Ministro par- 16.372 3.000 Málaga 
ticipo a V. E. para su conocimiento 4.306 3.000 Sevilla 
y efectos consiguientes. Dios guarde a 
y . E. muchos años. Vitoria, a 9 de Burgos , 21 de abr i l de 1038 . - n Año T r i u n f a l / 
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L O T E R I A N A C I O N A L 
P R O S P E C T O D E P R E M I O S 
para el sorteo que se ha de celebrar en Burgos el día 3 de mayo de 1938 
Ha de constar de tíos series de 46.000 billetes cada una, al precio de 30 pesetas el billete, divi-
didos en 'décimos a tres pesetas, distribuyéndose'953.442 pesetas e n 2.299 premios para cada ssrie, d^ 
la manera siguiente: 
Premios 
de cada Serie Pesetas 
1 de 100.000 
1 de 70.000 
1 de . 35.000 
1 de 30.000 
15 de 1.500 ... 22.500 
1.S73 de .300 r 582.800 
99 apro::irjíiacioiias de 300 pesetas cada una, para los 99 números restantes de 
la centena del prémio pr imero 29.700 
99 ídem de 300 ídem ídem, para los 99 números restantes d.? la centena del. pre-
mio segundo 29.700 
99 ídem de 300 ídem ídem, para los 99 números restantes de la centena del pre-
mio tercero ... 29.700 
99 ídem de 300 ídem ídem, pa ra los 99 números restantes de la centena del 
premio cuarto 29.700 
2 ídem de 2.500 pesetas c a d a una, para los números anterior y posterior al del 
premio primero 5.000 
2 Ídem de 2.000 ídem ídem, para los d3l premio segundo • 4.000 
2 ídem de 1.500 ídem ídem, pa ra los del premio tercero 3.000 
2 ídem de 1.171 ídem ídem, pa ra les del premio cuarto 2.342 
2.299 953.442 
Las aproximaciones son compatiljles con cualquier otro premio que pueda corresponder al billete: entendiéndoíe, 
Mn respecto a las señaladas para los números anterior y posterior al de los premios primero, «gundo, tercero y coarto 
que si saliese premiado el número i . su anterior es el número 46.000, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 
w í el siguiente. 
Para la aplicación de las aproximaciones de 300 pesetas, se sobreentiende que, si el premio primero corresponde, por 
ejtmplo, al número 25, se consideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde el i al 24 y desdt 
d s6 al IDO. y en igual forma las aproximaciones de los premios segundo, tercero y cuarto. 
El sorteo se efectuará en el loca! destinado al efecto, con las solemnidades prescriptas por la Instrucción de! ramo. 
Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo tienen derecho, con la venia del Presideati, 
» hacer observaciones sobre dudas que tengan respectó a las operaciones He los sorteos. A l día siguient» de efectuado» 
<«os, se expondrá el resultado al público, por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acreditar loa 
números premiados. 
Los premios se pagarán- en la» Administraciones donde hayan sido expendidos los billetes respectivos, con presem» 
tacíón y entrega de los mismos. 
Burgos, 7 de abril de 1 9 3 8 . — I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe del Servicio Nacional, Lnis Gabilin. 
BANCO DE GUON 
Habiéndose extraviado en poder de 
I los interesados los siguientes resguar-
l«os de depósitos en custodia expedi-
l ^ s p o t este Banco de Gijón a nora-
don Víctor Colina Sánchez y 
I María del Milagro Horna Ca-
I «n fechas in-
l«>"das a continuación, se hace públi-
dl.J'"/' " " intervalos de 
I c o l «na a otra inserción, de 
tS establecido en los 
^ 30 de nuestros Esta-
H a a r d . núm. 26.287. expedido 
el 30 de mayo 1933, comprensivo de 
pesetas nominales 23.750, en 50' ac-
ciones de la Compañía de los Cami-
nos de Hierro del Norte de España. 
Resguardo núm. 26.288, expedido 
el 30 de mayo de 1933, comprensivo 
de pesetas nominales 3.000, en 6 Obli-
gaciones de la Sociedad Hidroeléctrica 
Española 5 % , emisión 27 de diciem-
bre de 1913. 
Resguardo núm. 26.289, expedido 
el 30 de mayo de 1933, comprensivo 
de pesetas nominales 2.000, en 4 
Obligaciones Unión Resinera Españo-
la 5 ,50%, emisión 1 ° de julio de 
1906. 
Resguardo núm. 26.290. expedido 
el 30 de mayo de 1933, comprensiva 
de pesetas nominales 3.500 en 7 Obli-
gaciones Unión Resinera Española 
5,50 %, emisión 5 de junio de 1922. 
Resguardo número 26.291, exp*" 
dido el 30 de mayo de 1933, com-
prensivo de pesetas nominales 46.000 
en 92 Obligaciones de la Compañí» 
de los Caminos de Hierro del Nortt 
de España, 3 %. Primera Hipoteca d t 
Asturias, Galicia y León. 
Resguardo número 26.292. expf 
dido el 30 de mayo de 1933. com-* 
prensivo de pesetas nominales 10.500, 
en 21 Obligaciones de la Compafiía 
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'•^ e los Caminos de Hierro del Norte 
de España, al 3 % Prioridad. 
Resguardo número 26.293, expe-
dido el 30 de mayo de 1933, com-
prensivo de pesetas nominales 11.000, 
«n 22 Obligaciones de la Sociedad Ge-
neral de Ferrocarriles Vasco-Asturia-
na, al 5 % . 
Resguardo número 26.294, expedi-
do el 30 de mayo dé 1933, com-
prensivo de pesetas nominales 10.000, 
«n 20 Obligaciones de la Compañía 
de los Caminos de Hierro' del Norte 
de España, 3 %, segunda serie Norte. 
Resguardo número .26,296, expedi-
do el 30 de mayo de 1933, ccmpren-
8Ívo de pesetas nominales 1.000, en 
dos Obligaciones de la Sociedad Es-
pañola de Construcción-Naval, 6 % . 
emisión primero de enero de 1920. 
Resguardo número 26.297, expe-
dido el 30 de mayo de 1933, eom-
prensivo de pesetas nominales 3.500, 
«n siete Obligaciones de la Real Com-
pañía Asturiana de Minas, 6 %, 
Resguardo número 26.362, expe-
dido el 6 de julio de 1933, compren-
sivo de pesetas nominales 19.000, en 
40 acciones de la Compañía de los 
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y 
• Alicante. 
Gijón, 6 de abril de 1938.—II Año 
Triunfal , = El Consejero-Secretarioi 
Higinio Gutiérrez. 
!1—? 
Habiéndose extraviado en poder del 
interesado el resguardo de depósito 
tn custodia en esfe Banco número 
26.223, expedido el día 5 de mayo 
de 1933, a nombra de don Segundo 
Toyos Miyar y comprensivo de pe-
setas nominales 16.500, en 33 Cédu-
las Hipotecarias del Banco Hipoteca-
rio de España, al 6 %, números 
676.565/597, se hace p t o i c o por 
ires veces, con intervalos de diez días 
de una a ótra inserción, de confor-
midad con lo establecido en los at-
tículos 11 y 30 de nuestros Estatu-
tos. 
Gijón, 2 de abril de 1938 .^11 Año 
Triunfal. = El Consejero-Secretario, 
Higinio Gutiérrez, 
i—3. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Oviedo 
Habiendo sufr ido extravío en 
poder de la interesada, doña Rosa-
lía Alvarez González los siguien-
tes resguardos de depósito en és-
te Banco: 
N ú m e r o 3.782, He imposicíóa a 
vencimiento fijo, fecha 7 de octu-
bre de 1935, de pesetas 3.000, al 
vencimiento de 7 de octubre de 
1936. 
N ú m e r o 4.003, de imposición a 
vencimiento fijo, fecha 23 de mar-
zo de 1936, de pesetas 1.000, al 
vencimiento de 23 de marzo de 
1937. 
N ú m e r o 9.164, de pesetas 3.000, 
nominales, en dos títulos de la 
Deuda , 4 % Amortizable, emisión 
1935, primera serie A . : número 
65.502, y primera serie B. número 
18.955. 
N ú m e r o 5.992, de pesetas 4.500, 
nonrinales, en 9 Obligaciones de 
la Sociedad Popular Ovetense, 
.5 %, primera serie; núm. 733/41. 
Se hace público el extravío y se 
advierte que el que se crea con 
derecho a reclamar puede hacerlo 
antes del 12 de mayo próximo, 
pues t ranscurr ido el plazo este 
Banco anulará los originales y ex-
tenderá nuevos resguardos, que-
dando por ello exento de toda res-
ponsabil idad. 
Oviedo, 12 de abril de 1938.— 
II A ñ o T r i u n f a l . = E l Subdirector, 
Anton io Esteban González. 
i i i in i 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
PALMA DE MALLORCA 
D o n Venancio Cata lán An tón , 
Juez de Primera Instancia del 
distrito de la Catedral de esta 
ciudad. 
En méritos del presente edicto, 
hago saber: Q u e el Procurador don 
Bartolomé Bennaser, en represen-
tación de la Sociedad Círculo Ma-
llorquín, domiciliada en esta plaza, 
se presentó escrito, acompañando 
ciento noventa y tre-, obligaciones 
de la expresada entidad, reembol-
sadas de la emisión acordada en 
Jun ta general de 24 de febrero de 
mil novecientos veintidós y Direc-
tiva del 3 de marzo siguiente, de 
la emisión de doscientas obligacio-
nes con garantía hipotecaria que 
se consti tuyó sobre una finca for-
mada por la agrupación de dos. 
inscritas ambas en el Registro de 
la Propiedad, y cuya descripción 
es: Edificio donde tiene su domi-
cilio el Circulo Mallorquín, consis-
tente en planta baja y altos, dos 
portales, uno en la calle de Con-
quistador y otro en la calle de Pa. 
lacio, números 27 y 38, y, además, 
tres pisos y un portel, señalado en 
la calle de Palacio, número 54, y 
cuatro pisos señalados con los nú. 
meros 29 y 31 de la Calle de Con-
quistador, y suplica, de conformi-
dad a lo estatuido en el artículo 
82 de la Ley Hipotecaria, que, pre-
vios los anuncios correspondientes, 
se dicte sentencia, mandando la 
cancelación de la hipoteca consti-
tuida en garantía de aquellos títu-
los sobre la finca antes dicha, y 
queda acordado, mediante provi-
dencia de osta fecha, que por me-
dio del presente se llame por se-
gunda vez a cuantos se consideren 
con derecho a oponerse a la can-
celación que se solicita, apercibién-
doles que de no verificarlo les-pa-
rará el perjuicio a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Palma de Mallorca, a ocho de 
marzo de mil novecientos treinta 
y ocho .=E l Juez de Primera Ins-
tancia, Venancio Catalán Antón.= 
El Secretario Judicial, P. S., Juan 
Benacer. 
SEVILLA 
En virtud de providencia dictada 
por el señor Juez de Primera Ins-
tancia del Juzgado núm. 1 de esta 
ciudad, por ante mi, en los autos 
sobre declaración de herederos por 
muer te de doña Purificación Ro-
dríguez González, de cincuenta y 
dos años' de edad, natural de 
Constant ina (Sevilla), hija de Eva-
risto y Rosa, y de estado casada, 
con don Antonio Rodríguez Pérez, 
se anuncia el fallecimiento intesta-
do de dicha señora, así como que 
ha solicitado su herencia su her-
mano don Evaristo Rodríguez Pé-
rez, sin perjuicio de la cuota le-
gal usufructuar ia que a su marido, 
don Añtonio Rodríguez P é r e z , le 
asigna la ley, para aue en el termi-
no de treinta días los que se con-
sideren con igual o mejor derecho 
comparezcan en este Juzsado a re-
fclamar la herencia con los docu-
mentos que les acrediten, previ-
niéndoles que de no verificarlo les 
parará el perjuicio que haya lugar-
Y para que conste, se expide 
el presente, y otros de igual tenor, 
en Sevilla a treinta y uno de mar-
zo de mil novecientos treinta y 
ocho.—II A ñ o Triunfal. 
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